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1. INTRODUCCION 
 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal, sistematizar la experiencia educativa en 
las áreas de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, de dos 
años en el colegio la presentación de Cartago (valle), en el grado segundo de 
básica primaria, en el cual se trabajo  a partir de la sustentación teórica de cada 
una de las áreas trabajadas, la información de cada área se realizo  por  capítulos, 
cada capítulo tiene su unidad, secuencia didáctica y su planeación, de igual forma 
un análisis del proceso educativo trabajado en dicha institución. 
 
El diseño metodológico se realizó a partir de un análisis de documentación donde 
se evidencian tres momentos, un primer momento es el que se refiere a las unida-
des didácticas,  un segundo momento son las secuencias didácticas y como tercer 
momento está la planeación. 
 
 En cuanto al primer momento se entiende que “La unidad didáctica es una forma 
de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de 
contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia 
y significatividad.1
 
  
En este caso la unidad didáctica se compone de contenidos, estándares, compe-
tencias, logros e indicadores de logros. 
 
                                                 
1 Escamilla, 1993, 39. 
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 Los contenidos dentro del entorno educativo, son el conjunto de saberes que el 
usuario asimila y que son básicos a la hora de formar las competencias que una 
lección se propone y los cuales constituyen un instrumento indispensable para el 
desarrollo de las capacidades de los alumnos y un medio para lograr los propósi-
tos de los proyectos curriculares llámense de aula, de grado o de plantel.  
 
Los Estándares de Competencias Básicas son criterios claros y públicos que per-
miten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen 
derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las áreas 
que integran el conocimiento escolar.  
 
Las competencias procuran un actuar ético, eficaz y personalmente significativo 
sobre aspectos de la realidad social, natural, cultural e individual, implican “saber 
que” que son los significados y conceptos, son competencias cognitivas que se 
refieren al manejo conceptual para la aplicación en ámbitos y contextos particula-
res necesarias en lo académico y cotidiano para buscar alternativas y resolver 
problemas, “Saber cómo” son los procedimientos y estrategias que son las compe-
tencias procedimentales que se refieren al manejo de técnicas, procesos y estra-
tegias operativas para buscar, seleccionar, organizar y utilizar información signifi-
cativa necesarias para resolver problemas en diferentes contextos y perspectivas, 
“Saber porque” son los valores que son las competencias interpersonales entendi-
das  como actitudes o disposiciones para interactuar, comunicarse y ponerse en el 
lugar de otros son necesarias para percibir y tolerar estados de emociones de 
otros, “saber para que” son las competencias intrapersonales entendidas como la 
capacidad de reflexionar sobre si mismo permitiendo descubrir, representar y sim-
bolizar sus sentimientos y emociones. 
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Los logros  representan el resultado que debe alcanzar el estudiante al finalizar la 
asignatura, el resultado anticipado por supuesto, las aspiraciones, propósitos, me-
tas, los aprendizajes esperados en los estudiantes, el estado deseado, el modelo 
a alcanzar, tanto desde el punto de vista cognitivo como práctico y afectivo. De ahí 
que existan, tres tipos de logros, según el contenido del aprendizaje de los estu-
diantes. 
 
Logros indicios cognoscitivos, logros procedimentales y logros actitudinales; indi-
cadores de logros que son síntomas, señales, rasgos o conjuntos de rasgos, datos 
e información perceptible, que al ser confrontados con el logro esperado, nos dan 
evidencias significativas de los avances en pos de alcanzar el logro. 
 
Un segundo momento tiene que ver con las secuencias didácticas. “Las secuen-
cias didácticas  quedan configuradas por el orden en que se presentan las activi-
dades a través de las cuales se lleva a cabo el proceso de enseñanza- aprendiza-
je. El énfasis entonces está en la sucesión de las actividades, y no en las activida-
des en sí, criterio que se justifica por la re significación que adquiere el encade-
namiento de las mismas.”2
La secuencia didáctica implicará entonces una sucesión premeditada (planificada) 
de actividades (es decir un orden), las que serán desarrolladas en un determinado 
período de tiempo (con un ritmo) y de acuerdo a cada área irán organizados los 
contenidos por periodo. 
 
Como último momento tenemos la planeación que se encarga de especificar los 
fines, objetivos y metas de educación, gracias a este tipo de planeación es posible 
definir qué hacer y con qué recursos y estrategias. 
                                                 
2 Didáctica de las ciencias, cap.: 7, pág. 61. 
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La estructura que se tiene en cuenta a la hora de realizar la planeación de cada 
uno de los contenidos nombrados en la secuencia didáctica en el colegio la pre-
sentación de Cartago es la siguiente: 
  
• Evaluación inicial (indagar sobre los saberes previos de los educandos-as 
 
• Desarrollo del tema: 
 
• Construcción del conocimiento y formación intelectual: Describir bre-
vemente los procesos que va a trabajar y la forma como irá verifican-
do y controlando cada etapa del proceso. 
• Aplicación del conocimiento y formación psicomotriz: Aplicación o 
práctica de los diferentes procesos cognitivos del educando, lo cual 
evidencia el nivel de asimilación del contenido o saber planteado. 
 
• Autoevaluación: Sacar un tiempo apropiado  al final de la clase que le per-
mita identificar aciertos y desaciertos; mirar si se cumplió el objetivo de la 
clase a través de una síntesis oral o escrita hecha por  algunos educandos, 
o,  por medio de lluvia de ideas y dinámicas que le permitan recoger estos 
insumos. (este punto es importante, ya que nos permite identificar el nivel 
académico del grupo o estudiantes con dificultades cognitivas). 
 
• Recursos: Si trabajó una guía, es conveniente pegarla. En su defecto, se 
legajan en una carpeta por aparte. Si utiliza textos para lecturas, trabajo en 
grupos o para desarrollar ejercicios, es importante citar la bibliografía al fi-
nal. 
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• Observaciones (recoge todas sus apreciaciones respecto al desarrollo de la 
clase: Lo cognitivo y comporta mental). 
 
 
Como último se realizo un análisis de la experiencia durante los dos años en grado 
segundo de cada una de las áreas trabajadas, donde se pretende reflexionar y 
confrontar los conocimientos para comprender todos aquellos actos y acciones 
que acontecieron en el trascurso del proceso de formación como docente. 
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2. JUSTIFICACION 
 
A lo largo de nuestra carrera formativa nos encontramos con diferentes experien-
cias a nivel personal y educacional que enriquecen y aportan enseñanzas signifi-
cativas al proceso de práctica y nuestra futura labor como docentes. 
 
El siguiente trabajo es una prueba de ello, pues sistematizar es un proceso per-
manente y acumulativo de una producción de conocimientos a partir de las expe-
riencias de intervención en una realidad social, en este caso la sistematización de 
la experiencia obtenida en el colegio “la presentación de Cartago (valle)” en grado 
segundo por dos años consecutivos, orientado a formar hombre y mujeres críticos 
y propositivos  mediante procesos de desarrollo integral que promueven la cultura 
de la vida, del amor y del progreso para que contribuyan a una sociedad más justa 
y solidaria”. 
 
La metodología realizada durante esta experiencia, se orienta principalmente 
hacia el cumplimiento con el propósito anteriormente mencionado, apoyada en las 
unidades y secuencias didácticas establecidas dentro de este trabajo de sistemati-
zación para cada una de las áreas trabajadas. 
 
De igual forma este proyecto contribuye al crecimiento de conocimientos teóricos, 
mostrando que la realidad de ser docentes no es tarea sencilla y necesita constan-
te actualización para que los estudiantes adquieran conocimientos nuevos de 
acuerdo al mundo globalizado en el que nos encontramos inmersos. 
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Este proceso de sistematización de igual forma pretende buscar  a traves del aná-
lisis, de la reflexión y de la teorización descubrir todos aquellos instrumentos que  
pueden ayudar hacer del salón de clases un ambiente más apropiado, para llevar 
a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje que hacen significativa la labor del 
docente y de igual forma  la del estudiante. 
 
 
Finalmente se realizara una aproximación de todo lo vivido durante esta experien-
cia desde un enfoque analítico que recopila, teoriza y narra la información recogi-
da, que hace de este proceso un aporte importante y enriquecedor que ayuda a 
ser viable este proyecto de grado. 
 
 
Asimismo, esta propuesta de trabajo de Grado se desarrollo bajo la modalidad de 
sistematización de una práctica contemplada en los Art. 4 y 8 del reglamento de 
trabajo de Grado aprobado por el Consejo Académico de la Universidad Tecnoló-
gica de Pereira por medio del Acuerdo, N° 25 del 26 de octubre de 2005. 
 
Articulo 4. El trabajo de grado puede ser realizado en diferentes modalidades tales 
como: 
 
• Monografías. 
• Aplicación del conocimiento del programa de formación. 
• Trabajos de investigación o innovación. 
• Practica universitaria. 
• Creación de empresa. 
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(…) Articulo 8. Practica universitaria: es un trabajo que hace parte de un plan 
académico donde los estudiantes participan en actividades de desarrollo profesio-
nal con el fin de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos, confrontar la nece-
sidad del entorno como un profesional integral capacitado para enfrentarse al me-
dio, sus modalidades se reglamentan en el acuerdo  sobre prácticas universitarias 
vigentes3
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3 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. Consejo Académico. Acuerdo N° 25.2005.P.2 
3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
• Sistematizar la experiencia educativa en las áreas de español, ma-
temáticas, ciencias sociales y ciencias naturales durante dos años en 
el colegio “la presentación de Cartago (valle)”. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Establecer unidades y secuencias didácticas con cada una de las 
áreas (español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales). 
 
• Sustentar teóricamente cada una de las unidades con su respectiva 
secuencias didácticas. 
 
• Análisis de las unidades didácticas. 
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4. CAPITULO 1. 
 
MATEMÁTICA DE GRADO SEGUNDO DE BÁSICA PRIMARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1   MARCO TEORICO. 
 
La matemática es el estudio de los números y el espacio, es la búsqueda de pa-
trones y relaciones.  Esta búsqueda se lleva a cabo mediante conocimientos y 
destrezas que es necesario adquirir puesto que llevan al desarrollo de conceptos y 
generalizaciones utilizadas en la resolución de problemas de diversa índole, con el 
fin de obtener una mejor comprensión del mundo que nos rodea y contribuir a la 
solución de necesidades específicas de las personas. 
 
La matemática es una manera de pensar caracterizada por procesos tales como: 
la exploración, el descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la estimación, el 
cálculo, la predicción, la descripción, la deducción y la medición, entre otros. 
 
La matemática constituye un poderoso medio de comunicación que sirve para re-
presentar, interpretar, modelar explicar y predecir. 
 
La matemática es parte de nuestra cultura y ha sido una actividad humana desde 
los primeros tiempos. La matemática, por tanto, permite a los estudiantes apreciar 
mejor su legado cultural al suministrarles una amplia perspectiva de muchos de los 
logros culturales de la humanidad. 
 
Las matemáticas están presentes en el proceso educativo, para contribuir al desa-
rrollo integral de los estudiantes con la perspectiva de que puedan asumir los retos 
del siglo xxi.   
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Se propone pues una educación matemática que propicie aprendizajes de mayor 
alcance  y más duraderos que los tradicionales,  que no sólo haga énfasis  en el 
aprendizaje de conceptos y procedimientos sino en procesos de pensamiento am-
pliamente aplicable y útil para aprender. 
 
Mediante el aprendizaje de las matemáticas los estudiantes desarrollan su capaci-
dad de pensamiento y reflexión lógica, adquieren un conjunto de instrumentos po-
derosísimos para explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla; en 
suma para actuar en ella y para ella. 
 
El aprendizaje de las matemáticas posibilita al estudiante para aplicar sus conoci-
mientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, enfrentarse y 
adaptarse a situaciones nuevas y exponer sus opiniones, desarrollar valores y ac-
titudes tales como la autoestima, curiosidad, flexibilidad de pensamiento, apertura 
ante juicios e ideas ajenas, objetividad, tolerancia hacia la incertidumbre y perse-
verancia. 
 
El objeto del aprendizaje se refiere a las competencias, definidas como “la capaci-
dad con la que un sujeto cuenta para constituir, fundamentalmente unos referentes 
que permitan actuar con el conocimiento de las matemáticas para resolver pro-
blemas en diferentes ámbitos matemáticos”. 
 
En el área de matemática el objeto de aprendizaje es la competencia de pensa-
miento matemático, constituida por las subcompetencias de: pensamiento numéri-
co, espacial, medicional, aleatorio, variacional y lógico. 
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El pensamiento numérico: se adquiere gradualmente y va evolucionando en la 
medida en que los estudiantes tienen la oportunidad de pensar en los números y 
de usarlos en contextos significativos, y se manifiesta de diversas maneras de 
acuerdo con el desarrollo del pensamiento matemático.  
 
Para el desarrollo del pensamiento numérico de los niños se proponen tres aspec-
tos básicos para orientar el trabajo del aula: 
 
a) comprensión de los números   y de la numeración 
b) comprensión del concepto de las operaciones. 
c) cálculos con números y aplicaciones de números y operaciones. 
 
El pensamiento espacial y geométrico permite a los estudiantes comprender, 
examinar y analizar las propiedades y regularidades de su entorno o espacio bidi-
mensional y tridimensional, así como las formas y figuras geométricas que se 
hallan en los mismos.  al mismo tiempo debe proveerles de herramientas concep-
tuales tales como transformaciones, traslaciones y simetrías para analizar situa-
ciones complejas. debe desarrollar además capacidad para argumentar acerca de 
las relaciones geométricas, espaciales y temporales, además de utilizar la visuali-
zación, el razonamiento espacial y la modelación geométrica para resolver pro-
blemas. 
 
El desarrollo del pensamiento métrico debe dar como resultado en los estudiantes 
la comprensión de los atributos mensurables e inconmensurables de los objetos y 
del tiempo.  
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Así mismo, debe procurar la comprensión de los diferentes sistemas de unidades, 
los procesos de medición y la estimación de las diversas magnitudes del mundo 
que le rodea. 
 
El desarrollo del pensamiento aleatorio   debe garantizar en los estudiantes que 
sean capaces de enfrentar y plantear situaciones problémicas susceptibles de ser 
analizadas mediante la recolección sistemática y organizada de datos. Además, 
estos progresivamente deben desarrollar la capacidad de ordenar, agrupar y re-
presentar datos en distinta forma, seleccionar y utilizar métodos y modelos es-
tadísticos, evaluar inferencias, hacer predicciones y tomar decisiones coherente-
mente con los resultados. De igual forma irán progresivamente desarrollando una 
comprensión de los conceptos fundamentales de la probabilidad. 
 
El desarrollo del pensamiento variacional   es de gran trascendencia para el pen-
samiento matemático, porque permite en los alumnos la formulación y construc-
ción de modelos matemáticos cada vez más complejos para enfrentar y analizar 
los diferentes fenómenos. Por medio de él los estudiantes adquieren progresiva-
mente una comprensión de patrones, relaciones y funciones, así como el desarro-
llo de la capacidad para representar y analizar situaciones y estructuras matemáti-
cas mediante el uso del lenguaje algebraico y gráficas apropiadas. 
 
Los objetos de enseñanza o contenidos del área están agrupados en los ejes cu-
rriculares de: pensamiento y sistema numérico, pensamiento espacial y sistema 
geométrico, pensamiento medicional y sistema métrico, pensamiento aleatorio y 
sistema de datos, pensamiento variacional y sistema analítico, pensamiento lógico 
y sistema de conjuntos.  
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Cada uno de estos ejes está conformado por núcleos temáticos, entendidos estos 
como agrupación de contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales 
(véase cuadros de planes de período). 
La enseñanza de las matemáticas debe cumplir los siguientes objetivos generales: 
 
 Generar en todos los estudiantes una actitud favorable hacia las matemáticas y 
estimular en ellos el interés por su estudio. 
 
 Desarrollar en los estudiantes una sólida comprensión de los conceptos, proce-
sos y estrategias básicas de la matemática y la capacidad de utilizar todo ello 
en la solución de problemas. 
 Desarrollar en los estudiantes la habilidad para reconocer la presencia de las 
matemáticas en diversas situaciones de la vida real. 
 
 Suministrar a los estudiantes el lenguaje apropiado que les permita comunicar 
de manera eficaz sus ideas y experiencias matemáticas. 
 
 Estimular en los estudiantes el uso creativo de las matemáticas para expresar 
nuevas ideas y descubrimientos así como para reconocer los elementos ma-
temáticos presentes en otras actividades creativas. 
 
 Retar a los estudiantes a lograr un nivel de excelencia que corresponda a su 
etapa de desarrollo. 
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4.3 SECUENCIA DIDACTICA. 
 
 
  PRIMER PERIODO 
 
• Elementos y clases de conjuntos. 
• Comparación de conjuntos. 
• Conjunto unión. 
• Secuencia numérica. 
• Números hasta 1.000 
• Unidades decenas y centenas. 
• Adición agrupando 
• Sustracción desagrupando. 
• Resolución de problemas. 
 
SEGUNDO PERIODO 
 
• Lectura, escritura y descomposición de números hasta 10.000. 
• Números pares e impares. 
• La multiplicación. 
• Términos de la multiplicación. 
• Tablas de multiplicar del 0,1,2,4,6. 
• Resolución de problemas. 
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TERCER PERIODO 
 
• Lectura, escritura y descomposición de números hasta 50.000. 
• Tablas de multiplicar: 8, 10, 3, 5, 7, 9. 
• Múltiplos de un número. 
• Multiplicación por una y dos cifras. 
• Resolución de problemas. 
 
CUARTO PERIODO 
 
• Lectura, escritura y descomposición de números hasta 99.999. 
• La división. 
• Términos de la división. 
• Divisiones por una cifra (exacta e inexacta). 
• Solución de problemas. 
• La longitud. 
• El metro y submúltiplos. 
• El tiempo (el reloj). 
• El perímetro. 
• Unidades de peso. 
• Diagrama de barras. 
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4.4 PLANEACIÓN. 
 
 PRIMER PERIODO 
 
Tema: conjuntos 
 
 Evaluación inicial: mediante la dinámica “el rey manda” formar diversos grupos 
individualmente utilizando material didáctico y material de estudio. 
 
Formación intelectual: desarrollar el proceso de comprensión mediante la obser-
vación y comparación de diferentes conjuntos, encontrando las características 
comunes de cada uno de ellos. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno 
 
El conjunto 
Un conjunto se forma con elementos que tienen una o varias características en 
común, los conjuntos se nombran con letras mayúsculas, loe elementos puedes 
ser personas, animales, figuras, números, etc. 
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Dibujo un conjunto de: 
  
                                                G 
M 
 
  
Frutas juguetes 
 
 
Tema: clases de conjuntos 
 
Evaluación inicial: se pegaran en el tablero los nombres de, los días de la sema-
na, los números del 0 al 9 y un sol. Cada estudiante observara las imágenes que 
están en el tablero en forma desordenada, se sacaran algunos niños para que 
formen tres conjuntos con las imágenes. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de un con-
versatorio encontrando las diferencias que tienen los tres conjuntos. 
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Consignar en el cuaderno: 
 
Clases de conjuntos 
 
Los conjuntos según sus características pueden ser unitarios, finitos o infinitos. 
Conjunto unitario: son los que poseen un solo un elemento. 
 
V 
 
 
 
 
Conjunto finito: se llama así cuando sus elementos se pueden contar 
 
   
K 
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Lunes  martes  
miércoles  jue-
ves  viernes  
sábado domin-
go 
Conjunto infinito: cuando los elementos de un conjunto no se pueden contar. 
 
 
 
 
H 
 
 
Desarrollo de la siguiente guía de aprendizaje (numero 1). 
 
Tema: operaciones con conjuntos 
 
Evaluación inicial: a partir de unas estrellas hacer repaso de conjuntos, nombre, 
elementos, representación, clases; por grupos saldrá un representante, por la res-
puesta acertada recibe una estrella.  
 
Formación intelectual: ejercitar el proceso de comprensión a partir del proceso 
de la observación de algunos conjuntos puestos en el tablero, en una puesta 
común establecer las características de cada uno, cuales elementos no pertene-
cen a los conjuntos donde están. 
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1   2   3   
 
                   5  6   
 
7   8   9… 
 Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno 
 
Pertenencia – no pertenencia 
 
Un elemento pertenece a un conjunto cuando tiene las características del conjun-
to. Se representa con E. 
Un elemento no pertenece a un conjunto cuando no tiene la característica del con-
junto E. 
 
Tema: conjunto unión 
 
Evaluación inicial: socializar grupalmente el ejercicio realizado anteriormente. 
 
Formación intelectual: ejercitar el proceso de comprensión mediante la forma-
ción de diversos conjuntos, usando material concreto, nombrándolos y luego 
uniéndolos con otros encontrando otra característica que los reúna a los dos. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
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Unión de conjuntos 
 
Es cuando los elementos de dos conjuntos se pueden unir y formar uno más gran-
de, porque sus elementos tiene una característica en común, se simboliza U. 
 
 
A                          B                         AUB 
 
 
 
Realiza el siguiente taller: (numero 2) 
 
Tema: secuencia numérica. 
 
Evaluación inicial: mediante un corto dialogo, establecer la responsabilidad que 
tienen los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
 
Formación intelectual: ejercitar el proceso de comprensión a partir de la solución 
de interrogantes por parte de los estudiantes mediante la dinámica “alcance la es-
trella”. 
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Carro  tren 
 
Helicóptero  
avión 
 Avión 
 
Helicóp-
tero 
 
 
Carro 
 
tren 
  
 
1. ¿Todos los números tienen los mismos dígitos? 
2. ¿es lo mismo contar de 1 en 1 que de 5 en 5? ¿por que? 
3. ¿Cuáles son los 6 números siguientes de 578? 
 
Formación psicomotriz:  
Completa la secuencia de 1 en 1. 
 
117    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   
99     ___     ___     ___    ___  ___   ___   ___   ___   ___   
198   ___     ___     ___    ___  ___   ___   ___   ___   ___   
300   ___     ___     ___    ___  ___   ___   ___   ___   ___   
205    ___     ___     ___    ___  ___   ___   ___   ___   ___   
 
Tema: números hasta 1000 
 
Evaluación inicial: escribir en forma grupal los números de 100 en 100 hasta 
1000. 
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  2   3   1 
Formación intelectual. Se realizara un proceso de comprensión a partir de la re-
presentación de los siguientes números en el ábaco de forma individual. 301, 647, 
286, 139, 99, 865, 700, 230, 299, 216, 114, 700. Se revisara cada representación. 
 
Formación psicomotriz: realización de la siguiente guía de aprendizaje. (Numero 
3). 
Tema: unidades decenas y centenas 
 
Evaluación inicial: a nivel grupal responder las siguientes preguntas: 
 
1. Dibujar una decena de dulces. 
2. La centena tiene _____________ unidades. 
3. La decena tiene______________ unidades. 
 
Socialización de las respuestas de estas preguntas. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de análisis a partir del reconoci-
miento de los conceptos de unidad, decena, centena, la ubicación de los mismos, 
en números de tres dígitos, reconociendo su valor posicional, para ello se utilizara 
el ábaco. 
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Formación psicomotriz: desarrollo de la guía de aprendizaje. (Numero 4).  
 
Tema: adición agrupando. 
 
Evaluación inicial: se realizaran cálculos mentales, se pondrán puntos a los ni-
ños y niño que tengan la respuesta correcta. 
 
10+5+8 =     8+12+1 = 
9+7+6 =                                                   10+15+8 = 
3+5+2+1 =      23+2+5 = 
9+9+3+1 =      31+2+4 =  
 
Formación intelectual: desarrollar el proceso de comprensión a partir de la solu-
ción del siguiente problema y el desarrollo de la dinámica “alcance la estrella” por 
grupos. 
Ayuda a Tony a hacer sus cuentas. 
 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
9.600 2.520 3.900 1.995 2.575 1.000 7.500 
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• Cuanto gasto entre lunes y martes 
• Cuanto gasto en total entre miércoles, jueves y viernes. 
• Que día gasto mas 
• Que día gasto menos. 
• Cuanto gasto entre viernes y sábado. 
 
Formación psicomotriz: desarrollo de la siguiente guía de aprendizaje (numero 
5). 
Tema: Sustracción desagrupando. 
Evaluación inicial: se realizaran cálculos mentales teniendo en cuenta la adición 
y la sustracción. 
8+10+3-1 =     3+2+1+7-1 = 
7+5+3-3 =     8+9+7-1 = 
3+4+9-5 =     6+6+3+1-7 = 
3+8+7-3 =     10+10+10-10 = 
5-4+10+2 =     7+7+8-2 = 
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Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión mediante la solu-
ción y comparación de 2 problemas escritos en el tablero, resaltando la importan-
cia de la lectura comprensiva de todo el problema para poder identificar la opera-
ción para la solución y la respuesta que hay que dar. 
• María tiene 346 fichas de un rompecabezas y luisa tiene 154. ¿Cuántas fi-
chas tienen en total las dos? 
• Antonio tenía 425 metros de tela y vendió 167 metros ¿Cuántos metros de 
tele le quedaron? 
Formación psicomotriz: realizar el siguiente taller (Numero 6). 
 
Tema: lectura, escritura y descomposición de números hasta 10.000. 
 
Evaluación inicial: observaran el siguiente cuadro y algunos niños saldrán a 
completar los siguientes cuadros. 
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UM C D U 
00    
2 0 0 0 
UM C D U 
00O  O  
3 0 1 0 
UM C D U 
0000 0 00  
4 1 2 0 
UM C D U 
00 0000  0 
2 4 0 1 
Cada que se vaya completando el cuadro se va leyendo el número resultante y de 
igual forma se va escribiendo. 
 
Formación intelectual: los niños realizaran un proceso de comprensión mediante 
la utilización de los ábacos, formando números de cuatro cifras, este ejercicio será 
explicado por la docente. 
 
Formación psicomotriz: los niños teniendo en cuenta el ejercicio anterior escri-
birán en su cuaderno los números de mil en mil, hasta 9.000 y de igual forma los 
escribirán. 
 
• Realiza la guía de aprendizaje. (numero 7). 
 
 
SEGUNDO PERIODO. 
 
Tema: numero pares e impares. 
 
Evaluación inicial: contar los elementos que forman los conjuntos expresados en 
el tablero con material didáctico, algunos estudiantes forman parejas con sus ele-
mentos. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la for-
mación de parejas con conjuntos, sellos en el cuaderno. Compararlos y explicar lo 
observado. A partid de dicha comparación, explicar el concepto de par e impar. 
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Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Pares: cuando al agrupar de dos en dos los elementos de un conjunto no sobran 
elementos. 
 
Impares: cuando al agrupar de dos en dos los elementos de un conjunto sobra un 
elemento. 
 
Tema: la multiplicación. 
 
Evaluación inicial: se formaran por parejas en el salón y contaran cuantas pare-
jas hay en total. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a traves de la 
observación y respuesta de las siguientes preguntas. 
 
¿Cuántas persona forman 8 parejas? 
¿Cuántas personas hay en 10 parejas? 
¿Cuántas personas hay en 7 parejas? 
 
Formación psicomotriz: a partir de material didáctico se realizara la explicación 
de la docente, teniendo en cuenta los siguientes ejemplos. 
 
a. Cuantas llantas hay en tres bicicletas. 
b. Cuantas patas hay en 4 perros 
c. Cuantas orejas hay en 22 niños. 
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• Realiza la guía de aprendizaje (numero 8). 
 
Tema: tablas de multiplicar. 
 
Evaluación inicial: cada estudiante pega en el tablero las tablas realizadas en la 
clase anterior. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión mediante la identi-
ficación de semejanzas y diferencias entre las tablas agregadas en el tablero 
 
Formación psicomotriz: realiza la guía de aprendizaje. (Número 9). 
 
Tema: términos de la multiplicación. (Número 10) 
En este periodo es todo multiplicación por ende se realizan solo ejercicios. 
 
Evaluación inicial: se copiara una multiplicación en el tablero 
 
Formación intelectual: se les explicara a los que los términos de la multiplicación 
teniendo en cuenta el ejercicio realizado anteriormente. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Términos de la multiplicación  
 
Estos términos son los factores y el producto. Los factores son los números que se 
multiplican y el producto es el resultado de la multiplicación. 
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• Realiza la guía de aprendizaje (numero 11). 
 
TERCER PERIODO 
 
Tema: lectura, escritura y descomposición de números hasta 50.000. 
 
Evaluación inicial: se escribirán en el tablero números de 4 y 5 cifras, los y las 
estudiantes observaran y dirán cual es la diferencia de estos números. 
 
 
Formación intelectual: luego realizaran un proceso de comprensión a partir de 
un ejercicio grupal donde por grupos tendrán un ábaco y cada grupo deberá for-
mar el número indicado por la docente. 
 
 
Formación psicomotriz: en el cuaderno escribirán los números de 10.000 en 
10.000 hasta 90.000. 
 
 
• Realiza la guía de aprendizaje (numero 12). 
 
 Durante este periodo también se vieron las tablas de multiplicar para esto se de-
sarrollaron actividades donde se utilizaron recursos didácticos como canciones, 
juegos de lotería, de bingo, juegos con fichas entre otros y se resolvieron talleres, 
guías de aprendizaje. (Números 13, 14 y 15). 
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Tema: múltiplos de un número. 
 
Evaluación inicial: el salón se dividirá por grupitos, el grupo uno contara de 7 en 
7 hasta 70, el grupo 2 de 3 en 3 hasta 30, el grupo 3 de 2 en 2 hasta 20 y el grupo 
4 de 8 en 8 hasta 80. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de pre-
guntas con relación a la actividad anterior, el grupo que conteste las preguntas 
tiene punto. 
 
Los siguientes números en cuál de las tablas de multiplicar están: 
 
27 64 49 40 30 18 21 16 14 70. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Múltiplos de un número. 
 
Los múltiplos de un numero se encuentran multiplicando este numero por 
1,2,3,4,5,… son múltiplos de 3: 0,3,6,9,12,15… 
 
• Realiza la guía de aprendizaje (numero 16). 
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CUARTO PERIODO. 
 
Tema: el tiempo – el reloj 
 
Evaluación inicial: observaran unas imágenes en el tablero, las describirán y lue-
go encontraran la relación entre ellas, se hará de forma grupal, los estudiantes 
expresan de formas libres sus ideas. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la ob-
servación y la lectura de la pg. 76 del libro rayuela, por grupos se realzara un con-
versatorio a partir de la información que encontraran en el libro, quienes tengan 
manejos de el tema trataran de dar solución a la actividad y luego la socializaran a 
sus compañeros. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
El tiempo – el reloj 
 
El reloj permite medir el tiempo, este se mide en horas, minutos y segundos, el 
reloj tiene unas agujas y son: 
 
- Una pequeña llamada horario y muestra las horas. 
- Una aguja grande llamada minutero y señala los minutos. 
 
 
• Realiza la guía de aprendizaje. (numero 17). 
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Tema: la división 
 
Evaluación inicial: se realizara un juego, se formaran en grupos de cuatro niños, a 
uno de los niños se les entregara 12 tarjetas él, las repartirá de la siguiente mane-
ra: 
 
• Pondrá las 12 tarjetas en la mesa, repartir una cart6a para cada niños, lue-
go otra carta para cada niño y luego reparte las cartas que sobran. 
 
Formación intelectual: teniendo en cuenta el juego anterior se realizara una puesta 
en común teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 
¿Cuántas cartas se entregaron? 
¿Cuántas carta quedan? 
¿Cuántas cartas le toco a cada jugador? 
 
Teniendo en cuenta esta repartición se explicara con el siguiente reparto. 
 
12 dividido 4 = 3  
 
Teniendo en cuenta este ejemplo se utilizara material didáctico para representar 
cada uno de los siguientes repartos de la pg. 34 del libro pirámide. 
 
Formación psicomotriz: realiza la guía de aprendizaje (numero 18). 
 
Se realizaran talleres, guías de aprendizaje para reforzar el tema de la división. 
(Números 19, 20, 21 y 22). 
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Tema: longitud. 
 
Evaluación inicial: que instrumentos ha empleado el hombre para medir, como 
me doy cuenta cuánto mide el lápiz, que puedo hacer?. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de las 
respuestas de las siguientes preguntas, con la ayuda de tu regla. 
 
El largo de mí puesto es________ 
El largo de mi cuaderno es______ 
El ancho de mi cuaderno es______ 
El largo del borrador es_______ 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Longitud. 
 
A lo largo de las cosas se les llama longitud, gracias al metro (m) podemos medir 
la longitud de las cosas. 
El metro está dividido en 100 partes iguales, cada una de estas partecitas se lla-
ma: centímetros. 
 
• Realiza la guía de aprendizaje (numero 23). 
 
(Ver anexos al final de este trabajo en el área de matemáticas). 
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 4.5   ANALISIS DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN EL   ÁREA       
DE MATEMATICAS 
 
El proceso de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas en el colegio “La pre-
sentación de Cartago” se realizó a partir de los conocimientos previos de los niños 
y partiendo de sus intereses;  teniendo en cuenta la perspectiva de Ausbel 4
estructura
“Los 
nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la  cognitiva 
del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimien-
tos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 
interese por aprender lo que se le está mostrando”. 
 
Para la construcción de aprendizajes es necesaria la existencia de alguna infor-
mación para que se lleve a cabo y de esta manera permita entender, asimilar e 
interpretar la información nueva reestructurando y transformando las nuevas posi-
bilidades, por ello es importante la activación de conocimientos previos, para luego 
retomar la información y hacer la relación pertinente con los nuevos conocimien-
tos. Esta activación sirve para explorar lo que saben los alumnos y para utilizar 
tales conocimientos para la activación de nuevos. Esta estrategia deberá emplear-
se antes de impartir la nueva información o antes de que los alumnos indaguen o 
inicien alguna actividad de discusión sobre el material de aprendizaje. 
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4 DAVID PAUL AUSUBEL, (1918-    ), Nació en Nueva Cork, psicólogo de la educación, fue el 
creador de la teoría del aprendizaje significativo 
 
Según Frida Díaz5
 
 Barriga, para el uso adecuado de esta estrategia es necesario:  
• Realizar una investigación anticipada sobre los conceptos centrales de la 
información que los alumnos van a aprender. 
• Realizar una exploración de conocimientos previos, en caso de que el do-
cente detecte que existen en el grupo. 
• Aclarar claramente el objetivo que se pretende lograr en el aprendizaje de 
los alumnos. 
 
 
Conocimientos previos  
 
Para esto se revisaron los planes de periodo del grado primero y se tuvieron en 
cuenta los temas que se desarrollarían para el grado segundo, los niños debían 
pasar a segundo con conocimientos acerca de la suma, resta y secuencia numéri-
ca pero trabajada a un nivel más bajo que el que se trabajaría en grado segundo.  
 
Durante el primer periodo se realizó un refuerzo de los temas que los niños ya 
habían trabajado y poco a poco durante este proceso se fueron complejizando 
cada uno de estos temas, ya que esto era necesario para ir llegando a los temas 
que de alguna manera eran desconocidos para ellos.  
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5 DIAZ BARRIGA, FRIDA, (1997). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. México: 
Mc Grow-Hill interamericana. 
Posteriormente  se realizó un trabajo donde a los niños se les empezó indagar  
acerca del tema que se iba  a desarrollar de una forma que llamara su atención y 
se  interesaran  cada momento por el paso a seguir, es decir por el aprendizaje de 
lo que era nuevo para ellos, esto se realizó por medio de competencias entre sub-
grupos, observación de tablas para completar, cálculos mentales, canciones, lec-
turas, utilización de material didáctico entre otros, este proceso basado en los co-
nocimientos previos está contemplado dentro de la planeación como evaluación 
inicial, y sustentado en lo que plantea Kauchak(1999) en una de sus estrategias 
actividad focal introductoria. 
La actividad focal introductoria “Es el conjunto de todas aquellas estrategias que 
buscan atraer la atención de los alumnos, activar los conocimientos previos o in-
cluso crear una apropiada situación de inicio”. ( Kauchak, 1999). 
 
Las actividades de inicio de cada clase debe darse de forma sorprendente, que 
estimule a los alumnos a interesarse por el tema que se impartirá, de tal forma que 
deben presentarse actividades fuera de lo común, donde se pongan a funcionar 
los conocimientos previos que en ellos hay, que ellos mismo sean los protagonis-
tas de la actividad de inicio. 
 
Interacción estudiante – profesor  
 
Después de la evaluación inicial donde se recoge todo lo que los estudiantes sa-
ben acerca del tema a desarrollar, el siguiente paso es la formación intelectual 
donde con el trabajo realizado en el paso anterior y a la presentación del nuevo 
tema se realiza un proceso de comprensión a partir de una lluvia de ideas, puesta  
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en común, conversatorios, mesas redondas entre otras, esto basado en lo que 
plantea Cooper (1990) en su estrategia llamado “discusión guiada” 
 
La discusión guiada “Es un procedimiento interactivo a partir del cual profesor y 
alumnos hablan acerca de un tema determinado” Cooper (1990). 
 
Este procedimiento consiste en el intercambio informal de ideas sobre un tema, y 
es motivado por el docente, de manera que mediante preguntas e indagaciones se 
genere una conversación donde los alumnos expresen sus ideas, inquietudes, du-
das y sugerencias. Para la aplicación de esta estrategia es necesario: 
 
• Establecer los objetivos de la discusión claramente para saber hacia dónde 
se quiere conducir, activando los conocimientos previos. 
 
• Presente iniciando el tema general y genere la participación de los alumnos 
preguntando acerca de lo que saben sobre dicho tema. 
 
• Planifique preguntas abierta de manera tal que se generen respuestas afir-
mativas o negativas. 
 
• Conduzca la discusión de manera informal para que los alumnos sientan un 
clima en el cual ellos puedan realizar preguntas de las respuestas de sus 
compañeros. 
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• La discusión debe ser breve y participativa. 
 
• Las ideas de los alumnos pueden ser escritas en la pizarra para tenerlas en 
cuenta durante el resto de la clase y hacer conexiones con otros puntos du-
rante la discusión. 
 
• Finalice el diálogo con un resumen de las ideas concretamente con la parti-
cipación de los alumnos aportando sus conclusiones. 
 
Estas pautas se tuvieron en cuenta a la hora de realizar dicha discusión ya que 
ayudaban a que las actividades entre las que podemos destacar la lluvia de ideas, 
fuera participativa, para cumplir con el objetivo planteado,  así mismo si se des-
arrollara una actividad que no mantuviera la motivación y el interés de los niños, 
esta no fuera participativa y el único que terminaría dando sus puntos de vista se-
ria el docente y la idea es que todo participen  y aprendan a criticar y reflexionar 
los temas a desarrollar. 
La formación intelectual dentro de la planeación juega un papel muy importante 
dentro de la planeación, ya que los estudiantes en esta etapa deben exponer   sus 
puntos de vista, esto los ayudaba  a aplicar sus conocimientos para analizar fenó-
menos y desarrollar sus niveles de análisis y síntesis, en la medida en que obser-
vaban, describían, comparaban, clasificaban, definían, criticaban, justificaban y 
verificaban, teniendo en cuenta que esto solo era posible si se lograba mantener la  
motivación y se les  facilitara el desarrollo de habilidades y destrezas que le per-
mitían, a traves de experiencias formar imágenes, generar ideas, conceptualizar,  
desarrollar el  juicio  crítico y así  lograrían el  incremento de su  creatividad y  
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aprendizaje significativo sustentando esto en lo que plantea Ausbel en su teoría 
del aprendizaje significativo. 
Cuando expone que el maestro debe conocer los conocimientos previos del alum-
no, es decir se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse 
con las ideas previas, de igual manera considerar la motivación como un factor 
fundamental para que el alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que 
el alumno se sienta contento es su clase, con una actitud favorable y una buena 
relación con el maestro hará que se motive para aprender, el maestro debe utilizar 
ejemplos por medio de dibujos, diagramas o fotografías, para enseñar los concep-
tos. 
De igual forma las intervenciones de los estudiantes dentro de estos conversato-
rios ayudan a que los demás compañeros empiecen a comparar sus ideas con las 
de sus compañeros y puedan desde allí sacar sus propias conclusiones. 
Aprender jugando  
Otra etapa dentro de la planeación es la formación psicomotriz donde los estudian-
tes teniendo en cuenta el trabajo realizado en el proceso de formación intelectual, 
conceptualizan el tema nuevo y desarrollan actividades como talleres y guías de 
aprendizaje como una herramienta para reforzar y poner en práctica lo aprendido. 
Dentro de esta etapa por medio de actividades escritas, utilización de material 
didáctico o trabajo realizado en grupo el estudiante pone a prueba los conocimien-
tos adquiridos durante las dos etapas anteriores, y de igual forma se utilizó el jue-
go como una estrategia de motivación de una forma en que los estudiantes apren-
dan jugando. 
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Según Alan Bishop el juego promueve habilidades de comunicación, plantea de-
safíos, genera situaciones de incertidumbre y desarrolla el razonamiento matemá-
tico. Alan Bishop identifica el juego como una de las seis actividades del entorno 
cultural que impulsan el desarrollo de ideas matemáticas. Las otras cinco son con-
tar, medir, localizar, diseñar y explicar”.  
Según este autor, el juego promueve habilidades de comunicación, plantea desaf-
íos, genera situaciones de incertidumbre y desarrolla el razonamiento matemático. 
Al mismo tiempo, obliga a definir reglas, ritmos y armonías, y permite crear un or-
den” teniendo en cuenta lo anterior y los resultados que se obtienen  en la inclu-
sión  de esta estrategia se puede observar como los alumnos cuando juegan, el 
nivel de ansiedad baja, la comunicación fluye, el interés crece y la concentración 
permanece. Además de todo esto, el juego facilita al maestro la tarea de medir el 
grado de comprensión de conceptos, la capacidad de poner en práctica determi-
nados conocimientos, la habilidad para comunicar ideas y argumentar propuestas.  
Como se ha mencionado, el juego es un recurso didáctico, a través del cual se 
puede concluir en un aprendizaje significativo para los alumnos. Esa es su función, 
pero para que el juego sea realmente efectivo debe cumplir con ciertos principios 
que garanticen una acción educativa según Caneo, 1987, entre ellos podemos 
destacar:  
 
El  juego debe facilitar reacciones útiles para los estudiantes, siendo de esta forma 
sencilla y fácil de comprender, debe provocar el interés de los alumnos que deben 
ser adecuadas al nivel educativo en el que se encuentran, debe de ser un agente 
socializador, en donde se pueda expresar libremente una opinión o idea, sin que el  
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alumno tenga miedo a estar equivocado, debe adaptarse a las diferencias indivi-
duales y al interés y capacidad en conjunto, tomando en cuenta los niveles de 
cognición que se presentan, debe adaptarse al crecimiento en los alumnos, por lo 
tanto deben desarrollarse juegos de acuerdo a las edades que ellos presentan.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se desarrollaron actividades como: bingos de su-
mas, multiplicaciones y divisiones donde el resultado de estas  operaciones  eran 
las que se ponían en juego, , también se utilizaron loterías, juegos de tarjetas de 
personas que tenían poderes con el fin de que los niños empezaran a mirar que 
número era mayor que otro, pues el que tuviera mayor poder se llevaba todas las 
fichas,  escuchaban canciones de las tablas de multiplicar, para las divisiones se 
hacían repartos de dulces como chocolatinas, de igual formas se ponían carteles 
con letreros de ventas, y ellos hacían sus propios billetes para poder comprar  y 
así trabajaban, sumas, restas multiplicaciones y divisiones. 
 
 
Resolución de problemas. 
 
Por otra parte en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas se 
realizó un trabajo a partir de resolución de problemas donde el estudiante se con-
cibe como un ser activo dentro de su propio proceso de aprendizaje, lo que supo-
ne una metodología en el que el alumno vivencia, percibe y conceptualiza el con-
tenido de sus experiencias. 
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En el aprendizaje de las matemáticas, la utilización de la resolución de   problemas 
tiene gran incidencia debido a que las características y   propósito   del problema 
propuesto generan en los estudiantes procesos de argumentación que facilitan la 
construcción de conocimientos matemáticos y para los estudiantes se  vuelve más 
interesante y dinámico éste proceso, que el desarrollado en forma tradicional, en 
el que el profesor desarrolla    todo el tema en forma    magistral,  resuelve ejem-
plos y luego propone ejercicios, dejando de lado la aplicación del tema a la solu-
ción de problemas de la vida real y sin dar la oportunidad al estudiante para que 
haciendo uso de sus preconceptos y de los nuevos conceptos, genere y resuelva 
los problemas propuestos. 
De acuerdo con lo que dice George Polya cuando dice “si el aprendizaje de la ma-
temática tiene algo que ver con el descubrimiento en matemáticas, a los estudian-
tes se les debe brindar la oportunidad de resolver problemas en los que primero 
imaginen y luego prueben alguna cuestión matemática adecuada a su nivel” Polya 
(1954).   
Hoy en día necesitamos estudiantes activos que aprendan a descubrir las cosas 
por ellos mismos, con su propia actividad espontanea, que sean creativos y den 
soluciones a sus problemas cotidianos, que razonen y generen ideas, que tengan 
juicio crítico y libertad de opción. 
El trabajo de resolución de problemas durante esta experiencia se trabajó  tenien-
do en cuenta el nivel del estudiante y llevándolos a que se interesaran  por descu-
brir respuestas apropiadas para los problemas propuestos ya que esto se conver-
tiría  en toda una aventura. 
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 Es ya clásica y bien conocida, la formulación que hizo Polya (1945) de las cuatro 
etapas esenciales para la resolución de un problema, que constituyen el punto de 
arranque de todos los estudios posteriores: comprender el tema, diseñar un plan, 
ponerlo en práctica y examinar la solución. 
Para el desarrollo de este método, se realizó un diagnóstico para saber cómo es-
taban los niños en cuanto a la resolución de problemas con el fin de determinar 
cuáles eran las dificultades y así poder trabajar en ellas. Este diagnóstico se rea-
lizó a partir de actividades de comprensión de lectura para mirar si el niño era ca-
paz de comprender un problema, ya que según Polya lo más importante es que el 
estudiante comprenda el enunciado del problema, pues este es el paso que de-
termina el éxito o el fracaso pera la resolución de problemas. 
Este método se trabajó paso por paso para cada uno de los problemas planteados 
durante el año lectivo,  y a nivel grupal con el fin de que todos participaran y se 
pudieran aclarar las dudas, el primer paso se inicio con la comprensión de los 
enunciados de los problemas de matemáticas, el cual se le dedicaba el tiempo 
necesario para que los estudiantes identificaran la incógnita y los datos que el 
problema estaba planteando con el fin de  que los estudiantes empezaran a esta-
blecer relaciones entre estos, los estudiantes debían tener claro que este punto 
era solo para comprender el problema y esto se pudo realizar a partir de preguntas 
como: ¿Qué se pide?, ¿Qué datos nos dan?¿de qué se trata el proble-
ma?¿distinguen cuales son los datos?¿saben a qué quiere llegar?¿hay informa-
ción extraña?¿han realizado algún problema parecido a este?¿hay suficiente in-
formación?,  solo cuando lo niños iban dominando un poco mas este paso, se con-
tinuaba con el segundo paso que consiste en concebir un plan. 
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Para este punto se debía tener en cuenta el anterior para que a partir de la incóg-
nita y los datos los niños pudieran implementar una idea de solución a traves de 
un análisis de los enunciados, para esto se guiaba a los estudiantes para que ela-
boraran un plan de solución del problema a traves de preguntas como: ¿han reali-
zado un problema similar? ¿Qué pasos han seguido para resolverlo? ¿Qué ideas 
tienen para resolver este problema?, después de esto los estudiantes debían iden-
tificar la o las operaciones matemáticas necesarias para resolver el problema, en 
este punto solo es visualizar una idea para la solución pero no resolverlo. 
Continuando con un tercer punto que es el de ejecutar el plan para darle solución 
al problema, se reforzaron en los estudiantes las estrategias resolutivas mediante 
la realización de problemas matemáticos y preguntas como: ¿pueden ver clara-
mente que el paso realizado es correcto? ¿puede demostrarlo?, después de esto 
se iniciaba la búsqueda de la solución del problema, para lo cual los estudiantes 
se les pedía que retomaran el plan elaborado anteriormente y examinara cada pa-
so que fueran realizando al ejecutarlo para hallar la solución del problema. 
Como último punto de este método es mirar hacia atrás, donde fue muy importante 
que los estudiantes aprendieran a analizar y reflexionar acerca del proceso resolu-
tivo las respuestas obtenidas en los diferentes planteamientos mediante preguntas 
como: ¿es la solución de ustedes correcta? ¿La respuesta satisface lo establecido 
en el problema? ¿Cuál era la información correcta? ¿Qué dificultad tuvieron? ¿Se 
puede obtener el resultado de otro modo? ¿Que aprendieron?, para este punto los 
estudiantes tuvieron que hacer un trabajo más reflexivo y analítico para que les 
permitiera comprender e interpretar todo el procedimiento realizado en cada uno 
de los pasos anteriores; 
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En este punto también fue muy importante que los estudiantes comprendieran la 
importancia de revisar el resultado como un medio que les garantizara el desarro-
llo de habilidades resolutivas para futuros problemas matemáticos. 
Durante la resolución de problemas a partir del método propuesto por Polya se 
encontraron algunas dificultades entre las que se pueden mencionar la compren-
sión de lectura la cual afectaba la capacidad resolutiva, para esto se decidió reali-
zar un trabajo más complejo en el área de español sobre ejercicios de compren-
sión de lectura. 
Una vez señaladas las características de los problemas, hay que referirse a la im-
portancia que tiene resolver problemas en clase. Pensemos, que, como dice Polya 
(1945) «sólo los grandes descubrimientos permiten resolver los grandes proble-
mas, hay, en la solución de todo problema, un poco de descubrimiento»; pero que, 
si se resuelve un problema y llega a excitar nuestra curiosidad, «este género de 
experiencia, a una determinada edad, puede determinar el gusto del trabajo inte-
lectual y dejar, tanto en el espíritu como en el carácter, una huella que durará toda 
una vida».  
 Es evidente que hay personas que tienen más capacidad para resolver problemas 
que otras de su misma edad y formación parecida. Que suelen ser las que aplican 
(generalmente de una manera inconsciente) toda una serie de métodos y meca-
nismos que suelen resultar especialmente indicados para abordar los problemas. 
Son los, procesos que se llaman "heurísticos":  
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Operaciones mentales que se manifiestan típicamente útiles para resolver proble-
mas. El conocimiento y la práctica de los mismos es justamente el objeto de la 
resolución de problemas, y hace que sea una facultad entrenable, un apartado en 
el que se puede mejorar la práctica. 
La utilización de este método para la resolución de problemas se evidencia cuan-
do  los estudiantes desarrollan su creatividad e imaginación convirtiendo las activi-
dades de aprendizaje en fuentes de interacción y descubrimiento, de igual forma 
permite al docente tener más campo de acción, ya que pone a su disposición una 
herramientas que hace que su labor sea más agradable e idónea. 
 
En un entorno cada vez más complejo, competitivo y cambiante, formar en ma-
temáticas en los grados de primero a tercero del colegio de la presentación, se 
convierten en una herramienta indispensable en el desarrollo de pensamientos 
caracterizados por procesos tales como: la exploración, el descubrimiento, la clasi-
ficación, la abstracción, la estimación, el cálculo, la predicción, la descripción, la 
deducción y la medición. Por esta razón los propósitos   son: 
 
• Despertar en los estudiantes el interés por la matemática con el fin de que 
su uso adecuado le sirva para representar, interpretar, modelar y explicar 
situaciones de su entorno. 
 
• Utilizar el lenguaje de las matemáticas para describir algunas de sus activi-
dades cotidianas, reconociendo la importancia y necesidad del uso adecua-
do de dicha área. 
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• Reconocer y utilizar el proceso de las cuatro operaciones básicas, en la 
formulación, discusión y solución de problemas de situaciones vivenciales; 
involucrándolas tanto individual como simultáneamente. 
 
Las estrategias de enseñanza – aprendizaje permitieron motivar a los estudiantes 
para la realización de las diferentes actividades, ya que se tuvo en cuenta sus in-
tereses y necesidades con el fin de lograr un verdadero aprendizaje, entre  las difi-
cultades que se presentaron fue para el tema de la multiplicación, ya que se inten-
taron varias estrategias y no fueron suficientes, esto se pudo evidenciar en los re-
sultados de las evaluaciones y los ejercicios desarrollados en clase, debido a esto, 
este tema se llevo mucho tiempo y se debía cumplir con un plan de periodo, por 
esto, para el desarrollo de los siguientes temas el tiempo fue muy corto lo que lle-
vo a que  el desarrollo de estos no fuera tan significativo, pienso que uno de los 
factores más importantes en todo este proceso es el acompañamiento de los pa-
dres para poder llevar a cabo temas  tan decisivos para el aprendizaje de las ma-
temáticas, y de igual forma el buscar estrategias que motiven al niños para el pro-
ceso como tal de la multiplicación y el aprendizaje de las tablas de multiplicar. 
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5. CAPITULO 2. 
 
ESPAÑOL DE GRADO SEGUNDO DE BÁSICA PRIMARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 MARCO TEORICO. 
 
La enseñanza del español obliga a reconocer el papel que tiene la lengua como 
herramienta de conocimiento y de comunicación social y cultural. El lenguaje, por 
lo tanto, tiene una función constructiva del pensamiento además de constituir un 
sistema culturalmente más elaborado para la comunicación en el entorno social. 
La integración social del individuo, así como de su desarrollo cognitivo, estará 
condicionada por el grado de dominio y uso de los diversos sistemas existentes. 
 
El desarrollo de competencias de comunicación se visualiza a través de desempe-
ños y de actuaciones específicas que el estudiante evidencia a través de actos 
comunicativos particulares tales como: escribir un texto, reconocer las intenciones 
de los interlocutores, intervenir en una argumentación, captar las significaciones 
de lo que lee y otras.  La lectura, junto con la expresió oral y escrita, son los pila-
res en los que se apoyan todos los aprendizajes escolares. A través del español 
como lengua materna, se codifican nuestra identidad, cultura, ideologías y sabe-
res. 
 
El área de ciencias humanas, lengua castellana, está constituida por los siguientes 
ejes temáticos: interpretación  de lectura, producción textual, discurso oral y escu-
cha, literatura, ética comunicativa, otros sistemas simbólicos y desarrollo del pen-
samiento,  se pretende con el área que los estudiantes desarrollen las competen-
cias crítica de la lectura, textual, argumentación oral e intertextualidad literaria. Los 
objetos de conocimiento  del área están constituidos por: el lenguaje como comu-
nicación, las reglas gramaticales y fonéticas, la comprensión y producción de tex-
tos y el disfrute y goce literario.  
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El enfoque teórico es semántico comunicativo con énfasis en la significación.     
Con esta área se pretende aportar a solucionar los problemas y necesidades en el 
ámbito de la comunicación, en pos de formar a un ciudadano competente y trans-
formador de las condiciones sociales en los que le toca desempeñarse. 
 
El objeto de estudio del área de  lengua castellana es el lenguaje como comunica-
ción y significación y los  objetos  de las disciplinas que conforman el área son: 
 
Lingüística: ciencia que estudia el lenguaje humano. 
 
Gramática: disciplina que estudia las estructuras de la lengua. 
 
Fonética: disciplina que tiene como objeto de estudio los sonidos del lenguaje en 
su concreta manifestación física. 
 
Fonología: disciplina que estudia el nivel funcional de la expresión. 
 
Semántica: disciplina que estudia el significado. 
 
Sociolingüística: disciplina que estudia en sentido amplio la relación entre socie-
dades y variedad lingüística. 
 
Pragmática: disciplina que estudia cómo se establece, se mantiene y se modifica 
la relación entre interlocutores, y cómo se puede influir sobre los otros a través del 
lenguaje o cuáles son las condiciones para la consecución del acto lingüístico. 
El objeto de estudio de lengua castellana es el lenguaje como comunicación desde 
la lingüística. 
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Para el estudio de la lengua castellana es fundamental la relación que hay entre 
lenguaje como conocimiento y el lenguaje como comunicación ya que da a cono-
cer la manera como opera el lenguaje y las intencionalidades comunicativas de los 
interlocutores. 
 
El desarrollo del lenguaje está dado desde una teoría de la cual todo sujeto es 
competente y cumple un proceso que no puede ser aislado de su misma configu-
ración. 
 
El planteamiento en este punto, busca ir un poco más allá de las líneas básicas 
del enfoque semántico – comunicativo. La razón de ser de esta reorientación es 
recoger recientes conceptualizaciones e investigaciones en el campo de la semi-
ótica, la lingüística del texto la pragmática, la fonética, la gramática, la morfosin-
taxis y la cognición, entre otros campos disciplinarios específicos que se ocupan 
del lenguaje. 
 
En este sentido, la concepción del lenguaje tiene una orientación hacia la cons-
trucción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de simboli-
zar, significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales 
en los cuales se constituyen los sujetos en, y desde el lenguaje. 
 
Las unidades de habla que se derivan de este planteamiento más que a enuncia-
dos lingüísticos se refieren a actos de habla inscritos en actos comunicativos re-
ales en los que los aspectos sociales, éticos y culturales resultan centrales. 
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De estos planteamientos se deriva lo denominado semántica comunicativa: 
semántica en el sentido de atender a la construcción del significado y comunicati-
vo en el sentido de tomar el acto de comunicación e interacción como unidad de 
trabajo. 
 
Desde la perspectiva semiótica esta orientación puede entenderse como la ciencia 
que estudia todas las formas posibles del lenguaje como son: el código lingüístico, 
basado en el lenguaje oral y escrito; código lógico que remite a una realidad perci-
bida y conocida; código social: nos relaciona con las demás personas y código 
estético: permite que el hombre exprese lo que siente y piensa por medio de las 
formas artísticas. 
 
El lenguaje más que un sistema de signos y reglas se debe entender como un pa-
trimonio cultural en el sentido de comprender el desarrollo del sujeto en términos 
de desarrollo de la función simbólica, diálogo con la cultura, contacto entre la men-
te del sujeto y la cultura. 
 
Teniendo en cuenta las habilidades comunicativas es posible concebir desde una 
orientación hacia la significación procesos como leer, escribir, hablar y escuchar. 
 
Los ejes temáticos nos sirven como referente del trabajo curricular, ellos son: 
 
Lectura crítica, comprensión de lectura, producción textual, discurso oral y escu-
cha, literatura, ética comunicativa y desarrollo del pensamiento. En lo que concier-
ne al área de lenguaje y literatura, cuatro competencias fundamentales deben ser 
desarrolladas teniendo como base los ejes curriculares. 
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1. competencia crítica para la lectura. 
2. competencia textual en la producción escrita. 
3. competencia argumentativa en la intervención oral. 
4. competencia para poner en diálogo a los textos, cuando se trata del aborda-
je de una obra literaria.  
 
 
Se refiere a las competencias definidas como “la capacidad con la que un sujeto 
cuenta para”, por tanto se constituye fundamentalmente unos referentes que per-
miten visualizar y anticipar énfasis en las propuestas curriculares sea alrededor de 
proyectos pedagógicos o de trabajos a nivel de talleres dentro del área del lengua-
je. 
 
Las competencias más importantes son: 
 
a. Textual. 
 
Se refiere a los mecanismos que dan coherencia a un enunciado, al uso de conec-
tores y a la estructura del discurso. 
 
b. semántica o crítica literaria. 
 
Se refiere a la capacidad de reconocer el significado léxico, a los dialectos y al eje 
o hilo temático en la producción discursiva. 
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c. literaria. 
 
La capacidad de poner en juego todos los procesos de lectura y escritura. 
d. poética o argumentación oral. 
 
La capacidad para inventar mundos posibles a través del lenguaje e innovar el uso 
de los mismos. 
 
e. enciclopédica. 
 
Se refiere a la capacidad de poner en juego los actos de significación y comunica-
ción. 
 
f. pragmática 
 
Se refiere al uso de las reglas contextuales de la comunicación. 
 
g. gramática. 
 
Se refiere a las reglas sintácticas, morfológicas y fonéticas que rigen producción 
de los enunciados lingüísticos. 
 
 
Entre los propósitos generales de formación encontramos los siguientes:  
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• El área de lenguaje aporta al logro del primer fin de la educación, desde el 
desarrollo de las competencias, políticas y democráticas, convivencia y 
pensamiento social y multicultural; a través de prácticas educativas que 
contribuyen a la formación de personas como ciudadanos integrales. 
 
• El área de lenguaje para alcanzar este fin de la educación lo hace a través 
de la formación en valores y la exaltación de la identidad cultural y social, 
permitiendo espacios donde hay libre expresión, crítica constructiva ante 
determinado hecho o acontecimiento. 
 
• Desarrollo de habilidades comunicativas, interpretativas, analíticas, de so-
cialización que permiten dar solución a diferentes vivencias de la vida coti-
diana, en las que emplea diferentes actividades que clarifica a que aspec-
tos de la vida se refiere. 
 
• El área de lengua castellana no sólo contribuye al desarrollo de la compe-
tencias comunicativa sino que también posibilita la formación en valores en 
especial, el valor de la “identidad” nacional a partir de una lectura interpre-
tativa, analítica y crítica de sus leyes, historia, símbolos, cultura para asu-
mir una actitud de respeto frente a ella y así dar cumplimiento al cuarto fin 
de la educación nacional. 
 
• Para la adquisición y generación de conocimientos científicos, técnicos, 
históricos, sociales , geográficos y estéticos; el área desarrolla actividades 
que permiten la interacción del pensamiento a la vez que desarrolla compe-
tencias comunicativas como: 
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 lecturas críticas, textuales, literaria, argumentativa, videos, debates, pro y contra, 
textos escritos sobre temas científicos y técnicos actuales que permitan el desarro-
llo del proceso del pensamiento observación, clasificación, descripción, compara-
ción e imaginación que los lleve a apropiarse del saber. 
 
• En el análisis e interpretación que se hace de los diferentes acontecimien-
tos regionales, nacionales e internacionales al escribir textos. en el compor-
tamiento y reconocimiento de las diferentes culturas en cuanto a sus cos-
tumbres, religiones, políticas etc. que permiten espacios de opinión y críti-
cas constructivas. 
 
 
• Una vez el área desarrolle en los estudiantes las habilidades y competen-
cias comunicativas, tendrán la posibilidad de acceder al conocimiento de 
todo aquello que le llame su atención, que lo preocupe y lo inquiete, al su-
mergirse en la información ofrecida en el universo de los textos y los me-
dios de comunicación, al interactuar con el otro en la lectura, en las con-
versaciones y relaciones interpersonales. 
 
• El área tiene grandes temáticas y brinda oportunidades para la aplicación 
de este fin, pues presenta unidades de acentuación, sintaxis, gentilicios, 
análisis de creaciones literarias, gramática, ampliación de vocabulario y 
cultura en general; no importando la región y condición de su enseñanza, 
más si ayudando a la persona a un desenvolvimiento en diferentes regio-
nes de Latinoamérica. 
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• El área para adquirir una conciencia para la conservación, protección y me-
joramiento del medio ambiente y calidad de vida, prevención de desastres 
dentro de lo ecológico desarrolla competencias comunicativas que posibili-
ten la construcción de valores relacionados con protección y mejoramiento 
del medio ambiente a través de diversas actividades que pueden desarro-
llar maestros y alumnos en su acto pedagógico, lecturas críticas, compara-
tiva, análisis de videos, ejercicio escritúrales, exposiciones, sensibilización 
a escala humana sobre la necesidad que tenemos todos de contribuir a la 
conservación del medio. 
 
• El conocimiento de la lengua materna permite a la persona comunicarse, 
adquirir y construir conocimientos para contribuir al desarrollo de su medio. 
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5.3 SECUENCIA DIDACTICA. 
 
PRIMER PERIODO  
 
• Letras mayúsculas y minúsculas. 
• La letra m antes de p y b. 
• Palabras con gue, gui, ge, gi, que, qui. 
• Combinaciones bl,br, cl,cr,fl,fr,gl,gr,tr. 
• Lectura y escritura comprensiva. 
 
SEGUNDO PERIODO 
 
• La silaba 
• Palabras monosílabas, bisílabas y trisílabas. 
• Silaba tónica y atonas. 
• Palabras agudas, graves y esdrújulas. 
• La descripción 
• Lectura y escritura comprensiva. 
 
TERCER PERIODO 
 
• Familia de palabras 
• Uso del diccionario. 
• Diminutivo – aumentativo 
• La oración y sus partes. 
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• Lectura y escritura comprensiva. 
• Los signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, dos puntos, signos 
de interrogación y de admiración). 
• Refranes y trabalenguas. 
 
 CUARTO PERIODO 
 
• Componentes de la oración (articulo, sustantivo, verbos, adjetivos). 
• Palabras sinónimas y antónimas. 
• El resumen. 
• Lectura y escritura comprensiva. 
• Mitos y leyendas. 
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5.4 PLANEACION 
5.4.1. PRIMER PERIODO 
 
Tema: el alfabeto 
Evaluación inicial: A cada niño se le entrega una letra del abecedario en un friso, 
luego individualmente salen y cada uno pone la letra que le correspondió en el 
lugar indicado hasta formar el alfabeto completo. 
 
A B _ D _ _ _ _ _ _ K 
 
L M N _ _ _ _ _ _ _ _  
 
W X Y _. 
 
Formación intelectual: Ejercitar el proceso de comprensión a partir de un dialogo 
sobre el alfabeto, diferenciando los dos grupos que lo forman, su cantidad de le-
tras, las que se excluyen por ser combinación de otras, diferenciar mayúsculas y 
minúsculas. De igual forma se realizaran unas preguntas a partir de  de la dinámi-
ca “la pelota cliente”, los cuales permitirán reconocer el uso adecuado de las letras 
mayúsculas y minúsculas. 
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 • ¿Cuáles son las letras mayúsculas? 
• ¿Cuáles son las letras minúsculas? 
• ¿Cuándo se usan las mayúsculas? 
Formación psicomotriz:  
• Escribir en el cuaderno el alfabeto, diferenciando con un color las vocales 
de las consonantes. 
• Desarrollo de una guía de aprendizaje. (numero 1). 
• Algunos estudiantes salen al tablero y completan unas palabras escritas en 
el, haciendo la letra inicial, debe escribirla en mayúscula o en minúscula 
según corresponda. 
      
      _ nfermera  _ogota   _onzalo 
 
       _ ato   _ driana  _estrepo 
 
      _emaforo   _artago  _arros. 
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Tema: letra m antes de p y b 
 
Evaluación inicial: Los niños y niñas realizaran en el tablero el siguiente ejercicio: 
 
• Completa las palabras: 
      
    Co_vertir  co_pañia  ru_ba  alu_brar 
 
    E_vidia  ca_po            i_vitacion colo_bia 
 
¿Qué diferencia y similitud encuentran en la escritura de estas palabras? 
 
Formación intelectual: desarrollo de comprensión mediante la observación de 
estas palabras, realizar una lluvia de ideas para construir la regla gramatical ob-
servada en el tablero. 
 
Formación psicomotriz: realización de la siguiente guía de aprendizaje. (numero 
2). 
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Tema: uso de la r, rr 
 
Evaluación inicial: Escuchar atentamente la lectura “la murmuración” del libro 
olimpiadas castellano pg. 123, hecha por tu profesora, dialoga acerca de ella. 
 
Formación intelectual: Ejercitar el proceso de comprensión mediante la identifi-
cación y clasificación de las palabras del texto que tengan r y rr, grupalmente ex-
traerlas del texto, escribirlas en el tablero en la columna indicada. R      rr , luego 
encontrar la diferencia entre ellas. 
Explicación de la norma de uso de la r, rr por parte de la docente. 
 
Formación psicomotriz: Escribir en el cuaderno 
 
Uso de la r y la rr 
La consonante r suena fuerte cuando va al comienzo de una palabra, ejemplo: 
Raton, rosa, radio, la r suena suave cuando ve en medio o al final de una palabra, 
ejemplo: pera, barco, toro, nunca escribimos rr al comenzar una palabra, ni tam-
poco al final, solo en medio de dos vocales, ejemplo: burro, carro, torre. 
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• Realiza la siguiente guía de aprendizaje (numero 3) 
 
Tema: combinaciones bl, br, cl, cr, fl, fr gl, gr, tr 
 
Evaluación inicial: realizar un cuento por parejas que tengan las siguientes pala-
bras: amable, pobre, blanco, clave, cristalino, flauta, globo, grito, tronco, resaltar 
las palabras que tengan la combinación bl, br, cl, cr, fl, fr, gl, gr, tr. 
 
Formación intelectual: socialización del cuento realizado, y se hará  una puesta 
en común del uso de las combinaciones anteriormente realizadas 
 
Formación psicomotriz:  
• Dictado en el cuaderno: 
 
Visitamos a flora en su floristería, este almacén es un jardín florido, tiene muchas 
flores y floreros de variados colores. 
 
Alfredo el cocinero ofrece a sus clientes: sopa fría y caliente, salsa de fresa, ensa-
lada de frutas frescas y papas fritas. 
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Cristina y su novio Cristóbal montan en bicicleta, trotan y tienen un buen estado 
físico por eso son grandes y fuertes. 
 
• Recortar de periódicos o revistas palabras con las combinaciones vista 
• Desarrollo de las siguientes guías de aprendizaje (numero 4). 
 
Tema: Lectura y escritura comprensiva 
Realizar las páginas 4, 5, 6, 7, 8, 9 del libro metáfora, habilidades del pensamien-
to. 
 
Tema: medios de comunicación  
Evaluación inicial: jugar al teléfono roto en forma grupal. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la ob-
servación, asociación de las imágenes de una copia, identificar en ellas diferentes 
medios de comunicación, conversatorio grupal acerca de su función e importancia, 
nombrar otros medios de comunicación. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno 
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Medios de comunicación 
Son los que le permiten a las personas dar y recibir información, comunicarse. Las 
personas se comunican mediante imágenes en forma oral y escrita. 
Medios escritos: el periódico, la carta, la revista. 
Medios orales: la radio, el teléfono. 
La televisión maneja los dos y también las imágenes. 
 
• Colorea y pega la copia utilizada anteriormente. 
 
5.4.2 SEGUNDO PERIODO: 
 
Tema: la silaba (monosílabas, bisílabas, trisílabas.). 
 
Evaluación inicial: escribir diferentes silabas en hojas de papel, formar varios 
grupos de estudiantes, las silabas se ponen en la mitad de los grupos y la docente 
dirá una palabra, de cada grupo debe salir solo un participante y encontrar la pri-
mera silaba de la palabra que deben formar, luego sale otro participante y sigue 
con la segunda silaba y así hasta que formen totalmente la palabra, cuando termi-
nen deben decir la palabra separada por silabas.  
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Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de un con-
versatorio sobre la actividad realizada y el modo en que se formaron las palabras.  
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno: 
 
La silaba 
 
Es cada golpe de voz en que se divide una palabra, ejemplo: gato, ga – to. Las 
palabras que tienen una silba se llaman monosílabas como sol, pan,    tos, las que 
tienen dos silbas se llaman bisílabas como pe-rro, ca-ma, mo-no y las que tienen 
tres silaba se llaman trisílabas como tra-ba-jo, pe-ca-do. 
 
• Grupalmente jugar a “ritmo” nombrar las palabras con 1, 2 o 3 silabas 
según indique. 
• Realiza la guía de aprendizaje (numero 5). 
Tema: el acento, silaba tónica y silaba atonas. 
 
Evaluación inicial: en el tablero se encontraran pegadas unas palabras grupal-
mente  se repetirán para identificar la silaba donde se hace mas fuerza al pronun-
ciar la palabra. 
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Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la 
dinámica la cual los estudiantes nombraran palabras e identificara en ellas las si-
labas donde se hace mas fuerza al pronunciar la palabra. 
La silaba que se pronuncia con mayor fuerza se llama tónica y las otras se llaman 
atonas. 
Formación psicomotriz: Realización del siguiente taller (numero 6). 
 
Tema: palabras agudas. 
 
Evaluación inicial: algunos estudiantes nombraran palabras y resaltaran la silaba 
acentuada. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la iden-
tificación de las similitudes en las siguientes palabras. 
 
 
 
Corazón  maní   canción      avión       comer  
 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
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Palabras agudas 
 
Las palabras que tienen el acento en la última silaba se llaman agudas, las palbars 
agudas llevan tilde cuando terminan en vocal en n o en s.  
 
- Los y las estudiantes dirán ejemplos de palabras agudas. 
 
 
Tema: palabras graves 
 
Evaluación inicial: observar, leer y separar las palabras de los frisos pegadas en 
el tablero, partir de la silaba acentuada formar filas A y B. 
 
Lápiz  revistas pincel  árbol  canto  café       sofá 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la compa-
ración y diferenciación de las filas A y B, formadas con palabras. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Palabras graves 
 
Son las palabras que llevan el acento en la penúltima silaba, llevan tilde cuando 
terminan en una letra diferente de vocal n o s. 
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Tema: palabras esdrújulas 
 
Evaluación inicial: los niños con la ayuda de la profesora cantaran la canción “los 
pececitos que van por el gua nadan, nadad…” 
 
Formación intelectual: sacar los nombres de los animales, escribirlos en el table-
ro, a traves de una puesta en común sacar las silba acentuada en las diferentes 
palabras, un color diferente para cada clase de palabras, entre todos sacar la defi-
nición. 
  
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Palabras esdrújulas. 
 
Son las que llevan el acento en la antepenúltima silaba. A esta palabras se les 
marca la tilde siempre. 
 
- Realiza el siguiente taller (numero 7). 
 
5.4.3 TERCER PERIODO 
 
Tema: familia de palabras. 
 
Evaluación inicial: se realizara el siguiente dibujo en el tablero y se le preguntara 
a los niños como mas se le podría decir a este zapato. Lo que van diciendo se ira 
escribiendo en el tablero. 
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Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de una 
puesta en común de lo visto anteriormente. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Familia de palabras 
 
Las palabras tienen su propia familia, de una palabra primitiva se froman otras 
llamadas derivadas. 
 
  Carne: carnicería 
  Carnicero 
                        Carnívoro. 
 
- Desarrollo de la siguiente guía de aprendizaje. (numero 8). 
 
Tema: uso del diccionario. 
 
Evaluación inicial: grupalmente recordar el abecedario, escribirlo en el ta-
blero. 
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Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión, mediante 
la exploración individual del diccionario con la exploración individual del dic-
cionario, buscar el significado de la palabra diccionario, conversatorio sobre 
su utilidad para las personas y el estudio. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
El diccionario. 
 
El diccionario es un libro que contiene y explican generalmente por orden 
alfabético las palabras, con su ayuda se puede ampliar el vocabulario y en-
tender mejor lo que se lee. 
 
Tema: aumentativo – diminutivo. 
 
Evaluación inicial: mediante la dinámica del rey manda los y las estudian-
tes se convierten en enanos y nombran todo lo que ven como si fueran pe-
queñitos y en gigantes y nombran todo lo que ven como si fuera inmenso. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión mediante la 
comparación de las dos situaciones anteriores, encontrar las diferencias. 
 
 
           Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
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Aumentativo – diminutivo. 
 
Las palabras se presentan en diminutivos cuando nombran objetos muy 
pequeños, estas palabras terminan en cito y cita y se escriben con c. 
 
Las palabras que se presentan en aumentativos cuando nombran objetos 
muy grandes, estas palabras se escriben con la letra z., la terminación azo. 
 
 
          Tema: la oración y sus partes. 
 
Evaluación inicial: teniendo en cuenta las palabras pegadas en el tablero 
trataran de formar ordenadamente una oración. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de 
la formación de oraciones. 
 
La el casa niño pelota  es el juega  con 
Casa  estudiar a el agradable gusto Juan ir 
Helado grande es a es el. 
 
Formación psicomotriz:   consignar en el cuaderno. 
 
La oración y sus partes. 
La oración es la forma mas sencilla de expresar una idea con sentido completo. 
Se compone de un sujeto y un  predicado. 
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Sujeto: es la persona, animal o cosa de la que se habla. 
 
Predicado: es lo que decimos del sujeto. 
 
- Realiza la siguiente guía de aprendizaje. 
 
 
Tema: signos de puntuación (el punto). 
 
Evaluación inicial: algunos estudiantes la recuerdan a sus compañeros cuando 
debemos usar letra mayúscula al escribir. 
 
Formación intelectual: leer un texto y subrayar con rojo los diferentes puntos que 
encontramos, luego cada grupo socializara ese trabajo. 
 
Formación intelectual: consignar en el cuaderno. 
 
El punto. 
 
Cuando leo y encuentro un punto, bajo la voz y hago una pausa, al escribir no de-
bo olvidar que después de un punto siempre va letra mayúscula. 
 
 
 Podemos encontrar, punto aparte 
                       punto seguido y punto final. 
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- Realizar la siguiente guía de aprendizaje. (numero 10). 
 
Tema: la coma. 
 
Evaluación inicial: los y las niñas nombraran los diferentes objetos que podemos 
encontrar en el salón. Luego en el tablero se copiaran los objetos nombrados, 
completando el siguiente escrito. 
 
En el salón de segundo encontramos… 
 
Formación intelectual: cada niño saldrá y escribirá los objetos, se pedirá que 
utilicen las comas donde ellos creen que se utilice, luego se realizara un proceso 
de comprensión, a partir de la observación del ejercicio anteriormente desarrolla-
do. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
La coma. 
 
La coma se usa para separar elementos en una enumeración. Recuerda que al 
final no se escribe coma, sino la letra y, por ejemplo: los días de la semana son 
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 
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- Realiza la siguiente guía de aprendizaje. (numero 11). 
 
 
Tema: signos de interrogación 
 
Evaluación inicial: algunos niños pasaran al frente y escribirán una pregunta para 
otro compañero, el compañero la responderá y el escribirá otra pregunta y así su-
cesivamente. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de una 
puesta en común de la actividad anteriormente desarrollada. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Signos de interrogación. 
 
Los signos de interrogación se usan en oraciones que indican preguntas, en la 
escritura se colocan al comienzo y al final de la oración, así:   
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Tema: signos de admiración. 
 
Evaluación inicial: se escribirá el siguiente poema en el tablero:  
 
Alondra vamos, ¡vamos a saltar! 
Riachuelo, ¡vamos a correr! 
Diamante; ¡vamos a brillar! 
Águila, ¡vamos a volar! 
Aurora, ¡vamos a nacer! 
¡cantar! 
!saltar¡ 
!correr¡ 
!brillar¡ 
!volar¡ 
!nacer¡ 
 
Formación intelectual: los niños observaran y trataran de decir que característi-
cas tienen las palabras que están con signo de admiración. 
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Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
 
Signos de admiración. 
 
Los signos de admiración son dobles, el de abrir ¡ y el de cerrar !, están en los tex-
tos para indicar sorpresa, emoción. La parte que esta entre signos de admiración 
se pronuncia con más entusiasmo. 
 
- Realiza la siguiente guía de aprendizaje.(numero 12). 
 
 
Tema: refranes y trabalenguas. 
 
Evaluación inicial: algunos estudiantes dirán trabalenguas o refranes que se se-
pan. 
 
Formación intelectual: ejercitar el proceso de comprensión a partir de la búsque-
da en el diccionario de las palabras refrán, trabalenguas, se realizara un conversa-
torio a partir de lo encontrado en el diccionario. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Refranes y trabalenguas 
Los refranes son dichos breves de origen popular, muchas veces tienen enseñan-
za para las personas. 
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Los trabalenguas son oraciones o textos cortos creados para que su proninciacion, 
en voz alta sea de difícil articulación, suelen ser juegos de palabras que combinan 
fonemas similares. 
 
5.4.4 CUARTO PERIODO. 
  
Tema: componentes de la oración (artículos) 
 
Evaluación inicial: se escribirán en el tablero las siguientes palabras:  
 
Barco, faro, puertos, marineros, playa, costa, olas, sirena; algunos niños saldrán al 
tablero y antes de las palabras escribirán el, los, la o las, según corresponda. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de la si-
guiente actividad, cada niño dirá una palabra usando el articulo correspondiente, el 
niño que le sigue dirá la palabra anterior y otra que diga el y así sucesivamente, 
todas las palabras deben llevar el articulo correspondiente. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
 
El articulo. 
 
Las palabras el, la, los y las son artículos, los artículos se escriben antes de un 
nombre común. Los artículos tienen el mismo género del sustantivo al que acom-
pañan: masculino o femenino; el mismo número del sustantivo al que acompañan: 
singular o plural. 
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Tema: los sustantivos. 
 
Evaluación inicial: jugar “al viaje de la tía” se nombran objetos o animales. Al-
guien comienza el juego y dice: “mi tía viajo a parís y trajo un radio” luego continua 
el siguiente teniendo en cuenta la palabra anterior y la que le va a decir. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la ob-
servación y un conversatorio sobre la actividad anteriormente desarrollada. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
El sustantivo. 
 
Las palabras que nombran personas, animales o cosas se llaman sustantivos, los 
sustantivos se clasifican en: 
 
Comunes: nombran objetos de una misma clase, ejemplo: niño, hombre. 
 
Propios: son nombres que los diferencian entre si, se escriben con letra mayúscu-
la, ejemplo: Juan, Camilo, Roberto. 
 
Colectivos: nombran un conjunto de elementos, ejemplo: ejercito, ganado, bos-
que. 
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Los sustantivos tienen dos números singular y plural, singular indica un solo obje-
tos y plural varios objetos. 
 
Tema: el verbo 
 
Evaluación inicial: se mostraran imágenes de diferentes animales y al frente de 
cada animal, algunos niños escriben que hace cada uno. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de la si-
guiente actividad: el grupo se divide en dos grupos, de cada grupo saldrá un re-
presentante a cada uno de estos se les dara un papelito, con el nombre de una 
acción que debe realizar, este realizara la mímica y el equipo contrario debe adivi-
nar la acción que realiza y si adivina tiene punto, después de terminar el juego se 
realizara una puesta en común acerca de las palabras que se utilizaran para reali-
zar la mímica, se copiaran en el tablero y dirán la semejanza que puedan tener 
estas palabras. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
El verbo. 
 
Las palabras que expresan procesos y acciones que realizan las personas, anima-
les o cosas se llaman verbos. 
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Tema: el adjetivo. 
 
Evaluación inicial: cada niño describirá su mascota, nos va a decir como es, es-
tas palabras se irán escribiendo en el tablero. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de una 
puesta en común sobre las palabras anteriormente mencionadas. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el tablero. 
 
El adjetivo. 
 
El adjetivo es la palabra que nombra cualidades de los objetos o sustantivos pro-
pios o comunes, nos indican como son las personas, los animales o cosas, el sus-
tantivo y el adjetivo deben concordar con el genero (masculino o femenino) o con 
el numero (plural o singular). 
 
• Realizar la guía de aprendizaje. (numero 13). 
 
Tema: palabras antónimas. 
 
Evaluación inicial: grupalmente cantar la canción de los contrarios si yo digo si, 
ustedes dicen no. 
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Docente: arriba, arriba, arriba   estudiante: abajo, abajo, abajo 
Negro, negro, negro     blanco, blanco, blanco 
Largo, largo, largo       corto, corto, corto 
Frio, frio, frio,             caliente, caliente, caliente. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión mediante la aso-
ciación de las palabras en frisos pegadas en el tablero y los estudiantes mediante 
un conversatorio encontrar las diferencias o similitudes entre todas las palabras. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
 
Palabras antónimas. 
 
Las palabras antónimas son aquellas que tienen significado contrario. 
 
 
Tema: palabras sinónimas. 
 
Evaluación inicial: se escribirán en el tablero las palabras lindo – hermoso y cada 
niño tratara de decir que significa cada una. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de la ob-
servación y puesta en común del significado de cada una de estas palabras en-
contradas en el diccionario. 
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Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Palabras sinónimas. 
 
Como has podido observar hay palabras que se parecen en su significado estas 
palabras reciben el nombre de sinónimas. 
 
- Realiza la siguiente guía de aprendizaje.(numero 14) 
 
Tema: el resumen 
 
Evaluación inicial: buscar el significado de la palabra resumen, si alguno de los 
niños quiere decir con sus propias palabras lo que significa el resumen se copiara 
en el tablero y luego se comparara con lo que se encontró en el diccionario. 
 
Formación intelectual: socialización de algunos de los resúmenes hechos delos 
cuentos de buenas noches. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
El resumen. 
 
Un resumen es un escrito corto y que solo retoma y expone las ideas principales 
de otro texto más extenso. 
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Tema: el mito y la leyenda. 
 
Evaluación inicial: leerán por grupos algunas historias que sean mitos o leyen-
das. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de la so-
cialización de la lectura que le correspondió a cada grupo después se sacaran 
semejanzas y diferencias entre el mito y la leyenda de acuerdo a la socialización 
de cada uno de ellos. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
 
Mitos y leyendas. 
 
Los mitos son narraciones creadas por los antepasados para dar explicaciones a 
fenómenos de la naturaleza, sus personajes son dioses o héroes superiores a los 
demás. 
 
Las leyendas son relatos fantásticos que pertenecen a la tradición popular. 
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5.5   ANALISIS DE EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN EL ÁREA 
DE ESPAÑOL. 
 
Durante el proceso de enseñanza aprendizaje del grado segundo del “colegio la 
presentación de Cartago” se tuvieron en cuenta los ejes temáticos en los cuales 
está constituida el área de lengua castellana según los lineamientos curriculares 
propuestos por el MEN, como:  la interpretación de lectura,  producción textual, 
ética comunicativa, discurso oral y escucha, otros sistemas simbólicos y desarrollo 
del pensamiento; desarrollado esto en temas para grado segundo como: el alfabe-
to, ortografía, comunicación, descripción, lectura y escritura comprensiva, el acen-
to, la silaba, componentes de la oración, entre otros. 
 
Para el desarrollo de cada uno de estos temas se tuvo  cuenta que los niños en el 
grado anterior habían aprendido  a reconocer la letras y de igual forma que las 
letras estaban compuestas por sonidos, para el grado segundo debían empezar a 
comprender que esas palabras podían narrar una historia o proporcionar informa-
ción, con el fin de que los niños pudieran ir asumiendo una postura crítica frente a 
lo que leían y utilizaran la escritura no solamente como un conjunto de códigos 
lingüísticos, sino como una expresión con sentido y significatividad. El trabajo era 
enfocado a darle un sentido al conjunto de esas letras para poder realizar ejerci-
cios de lectura y escritura y para esto se tuvo en cuenta la postura de Chomsky en 
relación a sus competencias lingüísticas que muestra unas perspectivas referentes 
a un “hablante oyente ideal, a una comunidad lingüística homogénea y al conoci-
miento tácito de la estructura de la lengua, que permite producir y reconocer los 
enunciados como gramaticalmente validos o no”.  
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De esta manera su gramática generativa aunque lingüísticamente valida e impor-
tante, social, poco aplicable, dado su enfoque meramente mecánico en la medida 
en que se fundamenta en una asimilación de reglas lingüísticas, en donde la sin-
taxis se sitúa en la parte central, sin embargo no se pretende afirmar que dichos 
conocimientos no son importantes en la adquisición y desarrollo tanto del proceso 
lector como escritor, por el contrario son aspectos muy relevantes en ambos pero 
no los únicos y absolutos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un trabajo a partir de actividades de ob-
servación y participación en temas como la oración y sus partes, componentes de 
la oración, entre otras, que aportaban al progreso del procesos lector y escritor en 
los estudiantes, estas actividades de trabajos realizados en el tablero, donde se 
utilizaban frisos que ellos mismos debían ordenar, creación de frases a partir de 
imágenes, juegos grupales donde uno de los niños empezaba con una frase y el 
otro continuaba y así sucesivamente hasta que iban formando una  historia con el 
fin de que fueran asimilando las reglas lingüísticas teniendo  en cuenta la sintaxis.  
 
Hacia la lectura. 
 
En este sentido se desarrollo un proceso lector donde se tuvo en cuenta que los 
estudiantes debían desarrollar niveles de lectura inferenciales, crítico e intertextua-
les y para esto se trabajaron tres momentos que fueron el antes, el durante y el 
después de la lectura. 
En el proceso de antes de la lectura se realizaron ejercicios, donde, primero que 
todo se tuvieron en cuenta los intereses y necesidades de los niños, para que es-
tos se  sintieran  motivados  hacia el  proceso  que se desarrollaría, este trabajo se  
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empezó con la descripción de las imágenes que tenía el libro y un pequeño con-
versatorio acerca de lo que la historia podía tratar partiendo de las imágenes que  
 
representaban lo escrito, de igual forma teniendo en cuenta el titulo como seria la 
historia, con esto se iban creando expectativas que ayudaban tener una mejor 
comprensión de lo que se iba a leer, y de igual forma predicciones e inferencias 
acerca del tema, que según los lineamientos curriculares “las predicciones permi-
ten construir hipótesis relacionarlas con el desarrollo y el final de un texto”, des-
pués de hacer este proceso se empezaba a leer y confirmaban o realizaban co-
rrecciones en relación a lo que se habían planteado anteriormente, también se 
tuvo en cuenta las palabras que no entendida para que poco a poco fuera incorpo-
rando nuevas palabras en su vocabulario y las pudiera utilizar cuando fuera nece-
sario, para el tercer momento que era después de la lectura se realizaban pregun-
tas de comprensión que permitiera identificar lo que el estudiante había entendido 
de la lectura con el fin de ubicar las ideas principales del texto, durante este pro-
ceso se realizaban lecturas a nivel grupal ya que “6
 
potencia todo lo relacionado 
con la entonación y vocalización, al igual que afianza el reconocimiento de otros 
signos que apoyan la lectura (signos de puntuación, de interrogación, de exclama-
ción)” y a nivel individual por que según este autor “permite que cada estudiante 
pueda seguir su ritmo y utilizar sus conocimientos para interpretar el texto, poner 
en funcionamiento estrategias aprendidas en otros contextos, permite al profesor 
ubicar los errores de interpretación y pensar en  las ayudas que pueda presentar 
cada niño” 
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6 FREINET. Métodos de lectoescritura, 2007 
Hacia la escritura. 
 
En este proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua castellana como se dijo 
anteriormente se realizó un proceso escritor teniendo en cuenta que “escribir no se 
trata solamente de una codificación de significados a traves de reglas lingüísticas. 
Se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un 
mundo y se pone en juego saberes, competencias, intereses y que a la vez esta 
determinado por un contexto social, cultural y pragmático que determina el acto de 
escribir: escribir es producir el mundo”7
  
 
Una de las estrategias utilizadas para reforzar el proceso de escritura, teniendo en 
cuenta lo que era agradable para los niños, es la de crear su propio cuento en la  
cual utilizan la imaginación, funcionando esta como un cimiento del pensamiento y 
el lenguaje y reacciona estimulando la creatividad, proyectándolos en el futuro y 
dando la posibilidad de revivir el pasado, de igual forma se trabaja en un proyecto 
llamado  “el libro viajero” que consistía  en leer un libro, sacar el resumen y realizar 
un dibujo alusivo a la lectura como una estrategia para reforzar el proceso de lec-
tura y escritura y de igual forma contribuir al desarrollo del lenguaje, de la creación 
literaria, de la imaginación de mundos posibles, además, porque al recrear la vida 
de los personajes e identificarse con ellos, les permitía  vivir una serie de expe-
riencias y situaciones que le ayudaran a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a 
integrarse y a formar parte del mundo por el que estaba rodeado, estos cuentos 
presenta fenómenos y personajes que escapan a lo real, dragones, príncipes en-
cantados, animales que hablan y razonan, alfombras voladoras, etc. 
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7COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos curriculares lengua castellana. P.43. 
Las historias de hadas, princesas, brujas, duendes, magos y hechiceros, aunque 
sean irreales, hacen referencia a los problemas humanos universales: el enveje-
cimiento, la muerte, el deseo de vivir eternamente, la envidia, los celos, la compe-
tencia. El componente maravilloso hace que estos relatos interesen mucho a los 
niños y les permitan a comprender más fácilmente el mundo en el que vivimos. 
 
Durante este proceso escrito se desarrollaron temas como el resumen, la descrip-
ción, la ortografía, el alfabeto entre otros, inmersos en el plan de área de lengua 
castellana para el grado segundo. 
 
Pasando al papel que juega el desarrollo del pensamiento y el lenguaje dentro de 
este proceso se cita Vigotsky ya que de forma experimental reconoce que el desa-
rrollo tanto del pensamiento como del lenguaje se da en el niño a partir de los dos 
años. Además de que el lenguaje no puede ser descubierto sin el pensamiento. 
También se da cuenta de que el lenguaje en el desarrollo del niño se “interioriza” 
de forma psicológica, por que cambia de función, con toda esta información Vi-
gotsky se da cuenta de que en la interacción del lenguaje con el pensamiento ver-
bal, aunque el pensamiento es eminentemente no verbal y el lenguaje es no inte-
lectual. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior todo este proceso se llevo a cabo partiendo de las 
experiencias de los niños y sus conocimientos previos que hacían posible una ma-
yor interacción, con el fin de que ellos expresaran lo que pensaban, considerando 
el lenguaje como una herramienta que les permite  expresar sus ideas,  sentimien-
tos,  emociones,  comunicarse  con  su  mundo   exterior  e  interior,  para  esto  se  
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utilizaron estrategias de interacción por medio de conversatorios, mesas redondas, 
cronogramas de actividades, realización de cartas, presentaciones teatrales, jue-
gos de roles entre otros que permitió  potencializar en ellos el lenguaje escrito y 
oral. 
 
Comprensión lectora. 
 
De igual forma en este proceso de enseñanza aprendizaje se utilizó el cuento co-
mo una herramienta que pudiera reforzar los procesos de lectura y escritura, el  
cual llamaban la atención de los niños; para este grado se trabajaron fabulas ya 
que eran los cuentos preferidos por los alumnos, esta estrategia se utilizó de un 
modo en que los niños se  llevaban para la casa, el cuento que más le interesaba 
y pudiera realizar un proceso de comprensión con el cual se pretendía que escri-
biera lo que él entendía de la lectura y las ideas principales del texto es decir se 
realizaba un resumen, se escogieron fabula por que ayudaban  a que el niño pu-
siera  a prueba su imaginación y de igual forma le permitiera  hacer una análisis de 
lo que pasaba, y comprender lo que la fabula por medio de una historia le quería 
enseñar, con el uso de esta estrategia se pudo fortalecer los niveles de compren-
sión, fomentar la lectura, la fantasía, la capacidad de organizar ideas mentales y 
estructurarlas en un argumento. 
 
Como última estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de es-
pañol fue la utilización de un texto guía el cual  se trabaja la comprensión e inter-
pretación textual a  partir del desarrollo de las siguientes competencias: 
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Competencia interpretativa: comprender aquellas acciones encaminadas a encon-
trarle sentido a cualquier tipo de texto, a una proposición o a una situación pro-
blemica.  
 
Puede afirmarse que la competencia interpretativa prepara al lector para realizar 
una interpretación del texto, a partir de un primer nivel de comprensión literal. Una 
vez el lector conoce con precisión que quiso decir el texto, tendrá más herramien-
tas para una adecuada interpretación. 
 
Competencia argumentativa: comprende principalmente aquellas acciones rela-
cionadas con la justificación o sustentación de la información, la explicación del 
porque de las proposiciones y la sustentación de las conclusiones. 
 
En cuanto a la producción textual se desarrolla la siguiente competencia: 
 
Competencia propositiva: se refleja en las acciones tales como el planteamiento 
de soluciones a conflictos de tipo social, la generación de hipótesis, y la construc-
ción de mundos posibles provocados por la interpretación de los texto leídos y su 
posterior escritura. 
 
La utilización de un libro guía es una herramienta que ayuda de alguna forma a 
cumplir con algunos de los objetivos planteados dentro de esta área pero se debe 
tener muy claro que no es la única herramienta, hay muchas más que ayudan a 
que la clase se mas divertida y agradable para ellos. 
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Todo este proceso desarrollado en el área de lengua castellana para grado se-
gundo,  fue muy  interesante ya que las estrategias utilizadas permitieron ver 
avances  significativos en cada uno de los estudiantes respecto a los proceso  lec-
tores y escritores cada uno con sus características más importantes; la  motivación 
fue fundamental y se pudo mantener, pues siempre se trabajo a partir de los gus-
tos, intereses y necesidades de cada uno de los estudiantes, esto se pudo eviden-
ciar en los resultados de las evaluaciones y pruebas saber, debemos tener claro 
que la lectura y la escritura con lo que esto implica, es en trabajo muy importante 
para los estudiantes, por eso, debemos hacer que ellos  se interesen cada vez 
más por la lectura y la escritura pues, de esto, depende su proceso de aprendiza-
je, no solo para el área de lengua castellana sino también para el resto de las áre-
as y su desarrollo integral. 
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6. CAPITULO 3. 
 
CIENCIAS NATURALES DE GRADO SEGUNDO DE BÁSICA PRIMARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 MARCO TEORICO. 
 
La enseñanza de las ciencias naturales busca formar un estudiante crítico, creati-
vo, protagonista de su propio aprendizaje, donde el profesor sea un generador de 
valores, principios y actitudes en los alumnos y un posibilitador de los ambientes 
necesarios para la formación del futuro ciudadano. para lograr esto, la enseñanza 
de dicha área debe estar enmarcada dentro de diversas actividades que potencien 
la participación del alumno, lo involucren con su entorno y lo motiven para la 
búsqueda a las respuestas de sus propios interrogantes. 
 
Teniendo en cuenta que el proceso educativo en el estudiante es voluntario e in-
tencional, centrado en las necesidades e intereses de quien aprende, deben orga-
nizarse actividades formativas a nivel individual, grupal y colectivas, que creen un 
ambiente de cordialidad en el aula, que favorezca el desarrollo humano integral y 
la adquisición y uso de las competencias de pensamiento científico, investigativa y 
bioética, a través de los  contenidos de orden  conceptual, procedimental y actitu-
dinal. Para ello, se utilizan los métodos problémico, de cambio conceptual y 
aprendizaje significativo y experimental, que involucren la utilización de las compe-
tencias, para alcanzar y superar las  metas de calidad y los estándares curricula-
res del área. 
 
El mundo de hoy no necesita de hombres memorísticos, sino, de hombres con una 
gran capacidad  creadora e innovadora. 
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Los descubrimientos y avances de las ciencias se presenta en forma tan acelera-
da que no se puede afirmar el,  no conocimiento de la mayoría de éstos; además,  
la aplicación tecnológica impide el contacto, la relación y el encuentro con los 
eventos científicos. 
 
El propósito fundamental del área de ciencias naturales es el de llevar a los alum-
nos a descubrir el "como" puede reconocer y mejorar el medio a través de los pro-
cesos científicos partiendo de la observación, ejecución y control de experiencias 
para llegar a la formulación de las hipótesis y la elaboración de conclusiones.  el 
hecho de dudar, de preguntar y sospechar, posee un espacio trascendental en el 
campo de las ciencias.   he aquí lo sustancial en el proceso del conocimiento: dar-
le al joven la oportunidad de plantear y resolver los problemas cotidianos.  cuando 
razona y piensa de forma independiente en hechos o situaciones que son retos 
para sí, a través del contacto directo con su mundo. 
 
El objeto de estudio del área es:  
 
• desarrollar el pensamiento científico, la competencia bioética e investigati-
va,  que le permita al estudiante contar con una teoría integral del mundo 
natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral, 
equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de 
sus relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación 
de la vida en el planeta, para contribuir a la formación de una sociedad 
competitiva y auto sostenible con mejores condiciones de vida, en el marco 
de una educación para la diversidad. 
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Esta área está conformada por la biología, la física,  la química y la ecología. Los 
objetos de estudio de cada una de estas ciencias son los siguientes: 
 
Biología 
 
Esta ciencia tiene como objeto de estudio los sistemas biológicos desde sus ca-
racterísticas de homeostáticos y adaptables en las perspectivas de estado, inter-
acción y dinámica. 
 
Física 
 
Esta ciencia tiene como objeto de estudio los sistemas físicos, es decir da cuenta 
del estado, las interacciones y la dinámica en el espacio – tiempo de entidades 
que pueden ser partículas, ondas  en interacción.  estado, interacciones y dinámi-
ca que se expresa y caracteriza en términos de la mecánica clásica, la termo-
dinámica, el electromagnetismo, la mecánica cuántica y la relatividad, dependien-
do de la situación que se haya de abordar y del interés de quien la aborda.  
 
Química 
 
Esta ciencia tiene como objeto de estudio los sistemas materiales es decir da 
cuenta del mundo material en cuanta  las sustancias que lo componen, sus pro-
piedades y los procesos en los que ella cambian al interactuar en el universo. es-
tos sistemas se conciben formados por un número de partículas, del orden del 
número de avogadro, delimitado por una superficie que los separa del medio, de 
acuerdo con su composición y estructura, pueden ser considerados mezclas o 
sustancias químicas. 
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Ecología 
 
Esta ciencia tiene por objeto de estudio la relación que existe entre los organismos 
vivos con el medio; es decir, entre si mismo (bióticos) y con el entorno físico (abió-
tico).   
 
Propósitos generales de formación en el área de ciencias naturales. 
 
Hay una estrecha relación entre los fines y los objetivos comunes a todos los nive-
les.  Teniendo en cuenta que los fines son algo amplio y los objetivos hacen énfa-
sis en la formación personal, los aporte del área al logro de los objetivos comunes 
a todos los niveles son los siguientes: 
 
• Formar en la bioética al individuo y a la comunidad haciéndolos responsa-
bles y autónomos frente a la vida del planeta, por medio de la valoración de 
la biodiversidad y el respeto a la vida personal y cultural, involucrando a la 
comunidad educativa en al creación de paquetes tecnológicos del desarro-
llo sostenible. 
 
• Formar a los estudiantes en el conocimiento de la persona como tal (cono-
cimiento del cuerpo, del yo, de la sexualidad, de su funcionamiento, del 
acople psicosocio-genital, del estimulo, la ternura, el afecto, el amor y las 
emociones sanas, por medio de proyectos de investigación y de campañas 
a nivel ambiental teniendo como fin la creación de una conciencia investiga-
tiva, la aplicación de técnicas de conocimientos a los problemas en su cam-
po de acción (aplicación del método científico) y el respeto y aceptación de  
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las diferentes manifestaciones y expresiones de la biodiversidad personal, cultural, 
social y étnica como componente de la bioética. 
 
• La enseñanza de las ciencias naturales busca formar un alumno crítico, 
creativo, protagonista de su propio aprendizaje, donde el profesor sea un 
generador de valores, principios y actitudes en los alumnos y un posibilita-
dor de los ambientes necesarios para la formación del futuro ciudadano.  
para lograr esto, la enseñanza de dicha área debe estar enmarcada dentro 
de programas guías de diversas actividades que potencien la participación 
del alumno, lo involucren con su entorno y lo motiven para la búsqueda a 
las respuestas de sus propios interrogantes; aplicando los conocimientos 
científicos tanto dentro como fuera del aula, para que con ellos se puedan 
contrastar hipótesis y llegar a la construcción de nuevos conocimientos. 
 
• Las ciencias naturales buscan además educar en la creatividad, planeán-
dose métodos eficaces y prácticas de enseñanza que potencien la originali-
dad, la experimentación, la iniciativa y el descubrimiento; potenciando así el 
desarrollo del espíritu científico e investigativo, propio del estudiante, hacia 
el conocimiento del universo, los seres, fenómenos y leyes naturales por 
medio de la observación la experimentación logrando con esto aportar ide-
as, crear conceptos, sacar conclusiones de acuerdo a las circunstancias y a 
las experiencias. 
 
• Dentro del plan de estudios de las ciencias naturales y educación ambiental 
se aportan dos aspectos:  
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Las metas y las formas de trabajo; una formación científica debe trascender el 
ámbito de la ciencia y convertirse en una actitud ante la vida. se trata de aprender 
a explicar, cuestionar, controvertir  y criticar. 
 
• La actividad científica significa la formación de personas independientes, 
con gran espíritu critico, analítico y creativo, capaces de valorar y respetar 
las opiniones ajenas de relacionarse y constituir un elemento enriquecedor 
de su grupo social, manifestando cada vez más un deseo constante de su-
peración. 
 
• Con base en los lineamientos del área, las necesidades del país y de la re-
gión,  formar el pensamiento científico y la investigación como competen-
cias fundamentales del área de ciencias naturales y educación ambiental, 
con el propósito de la formación integral del estudiante, es posible llevarlo a 
cabo, a través de la enseñanza y el aprendizaje para: 
 
 
• Plantear y realizar experimentos para poner a prueba sus propias hipótesis,  
las de sus profesores y compañeros. 
 
 
• Plantear con relativa solvencia problemas de las ciencias naturales, teniendo 
en cuenta las implicaciones derivadas de la aplicación de una determinada te-
oría científica. 
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• Narrar y explicar eventos sucesos estableciendo relaciones entre causa-efecto, 
aludiendo a las leyes naturales y a la teoría científica; formuladas en términos 
cuantitativos y cualitativos, utilizando modelos sencillos. 
 
• Plantear preguntas de carácter científico, ambiental y tecnológico bien funda-
mentadas, orientadas a buscar la interrelación de los fenómenos a la luz de di-
versas teorías. 
 
• Argumentar que la ciencia y la tecnología son constructores sociales que de-
ben estar al servicio del hombre y la sociedad, construyendo reflexiones críti-
cas a propósito de la relación ciencia-tecnología-sociedad-naturaleza; respe-
tando las ideas de los demás teniendo en cuenta que toda discusión apunta 
hacia la búsqueda de la verdad y acuerdos. 
 
 
• Escribir informes de sus actividades de estudio en los que contrapone, discute 
y confronta sus ideas con las ideas científicas del momento. 
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6.3    SECUENCIA DIDACTICA. 
 
PRIMER PERIODO 
 
• Características de los seres vivos. 
• Clasificación de los animales según su reproducción, alimentación, respira-
ción, adaptación. 
 
SEGUNDO PERIODO 
 
• La planta y su función. 
• Adaptación 
• Usos y utilidades 
• Diferencias entre las plantas. 
• Cuidado y conservación 
• Fotosíntesis la flor, sus partes y funciones. 
 
TERCER PERIODO 
 
• Los sentidos 
• La piel. 
• Los músculos. 
• Los huesos. 
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• La digestión. 
• La respiración. 
• Cuidado del cuerpo. 
 
CUARTO PERIODO 
 
• Como son los objetos 
• Cambios de estado de los objetos. 
• Características de los materiales. 
• Como se mueven los objetos. 
• Estados de la materia. 
• Como se mueve el sonido. 
• Sistema solar. 
• Movimientos de la tierra. 
• Las estaciones. 
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6.4 PLANEACIÓN 
 
PRIMER PERIODO 
Tema: características de los seres vivos (seres vivos e inertes) 
 
Evaluación inicial: en el tablero se encontraran pegados unos dibujos de diver-
sos seres algunos estudiantes salen al tablero, eligen un ser y lo describen a partir 
de sus características. 
 
Formación intelectual: desarrollar el proceso de comprensión, utilizando la poes-
ía “semillita semillita”, después de recitarla grupalmente, en una puesta en común, 
algunos estudiantes hablan acerca del proceso planteado en la poesía, otros ex-
presan, que características propias de los seres vivos. 
 
“semillita semillita” 
 
Semillita, semillita, que en la tierra se cayó, dormidita dormidita, enseguida se 
quedo. ¿Dónde esta la dormilona? Un pequeño pregunto, y las nubes respondie-
ron ¡una planta ya creció!, semillita semillita que recibiste calor para dar una planti-
ta, muchas hojas y una flor. 
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Formación psicomotriz: algunos estudiantes salen al tablero y forman un parale-
lo con los seres pegados anteriormente en el tablero, clasificándolos en vivos y no 
vivos.  
 
Tema: características de los seres vivos. 
 
Evaluación inicial: en forma libre algunos estudiantes describen sus mascotas o 
la mascota que les gustaría tener. 
 
Evaluación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión mediante la aso-
ciación y clasificación de diversos seres vivos y no vivos partir de características 
establecidas, para ello se utilizaran laminas y palabras pegadas en el tablero, los y 
las niñas formaran los grupos según las indicaciones dadas a traves de la dinámi-
ca “el rey de chihuichaua” ejemplo seres que tienen plumas, cuatro patas, piel, que 
vuelan. 
 
Formación psicomotriz: colorear, recortar, clasificar y pegar diversos seres en el 
cuaderno según las indicaciones dadas. 
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Clasifica y pega: 
 
• Seres con el cuaderno cubierto de plumas y alas. 
• Seres que tienen cuatro patas. 
• Seres no vivos. 
• Seres que viven en el agua. 
• Seres que se comen otros animales.  
 
Tema: clasificación de los animales. 
 
Evaluación inicial: realizar las siguientes adivinanzas. 
• Verde como el campo, campo no es, habla como el hombre y hombre no 
es. (loro). 
• Cargadas van, cargadas vienen y en el camino no se detienen (las hormi-
gas). 
• No es león y tiene garra, no es pata y tiene pata. (la garrapata). 
• No es cama ni es león y desaparece en cualquier rincón. (camaleón). 
• ¿Cual es el animal que tiene silla y no se puede sentar? (caballo). 
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Formación intelectual: ejercitar el proceso de comprensión mediante la explica-
ción acerca de las diferencias que tienen los animales. 
 
Formación psicomotriz: en el tablero se pegaran imágenes de diferentes anima-
les y las crías de estos, algunos niños saldrán y formaran la pareja según corres-
ponda. 
Consignar en el cuaderno:  
Las crías de los animales 
Todos los seres vivos se reproducen, es decir tienen hijos y se parecen a sus pa-
dres, algunas crías nacen directamente de la madre y se llaman vivíparos, como 
la vaca, el perro, el cerdo. 
Otros nacen del huevo y se llaman ovíparos como el pez, la gallina. 
 
Tema: clasificación de los animales (alimentación). 
Evaluación inicial: escribir en el tablero de que se alimenta cada animal. 
 
Pájaro  __________ 
Conejo    __________ 
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Gato  __________ 
Vaca  __________ 
Gallina __________ 
Conejo __________ 
Ratón  __________ 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión mediante la clasi-
ficación de láminas de animales teniendo como criterio su alimentación. 
 
Consignar en el cuaderno. 
Los animales se alimentan 
Los animales se alimentan de otros animales, de plantas o de las dos cosas y se 
dividen en: 
Carnívoros: los que se alimentan de la carne de otros animales. 
 
Insectívoros: los que se alimentan de insectos. 
 
Herbívoros: los que se alimentan de hierba o de partes de la planta. 
 
Omnívoros: los que comen animales, plantas u otros organismos. 
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Tema: clasificación de los seres vivos (vertebrados e invertebrados). 
 
Evaluación inicial: observar los afiches pegados en el tablero y encontrar dife-
rencias en ellos. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la es-
cucha de la canción “el arca de Noé” después de escucharla los estudiantes en 
forma libre responderán las siguientes preguntas: 
• ¿según la biblia en su primer libro llamado Génesis, quien creo los anima-
les?- 
• ¿Qué animales nombran en la canción? 
 
Formación psicomotriz: realizar la siguiente guía de aprendizaje. (numero 1). 
 
Tema: características de los animales – alimentación, adaptación. 
 
Evaluación inicial: a partir de una fotocopia donde se van algunos animales de 
los diferentes grupos de vertebrados por parejas establecerán diferencias según 
su reproducción- alimentación-adaptación, luego algunas parejas expondrán sus 
puntos de vista. 
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Formación intelectual: a partir de algunas socializaciones del trabajo realizado 
anteriormente se realizara un conversatorio y se sacaran las características princi-
pales que lo hacen pertenecer los diferentes grupos de los vertebrados. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Grandes grupos de animales vertebrados. Los animales vertebrados se clasifi-
can en cinco grupos. 
Mamíferos: tienen el cuerpo cubierto de pelo, algunos viven en la tierra y muy po-
cos en el agua, alimentan a sus crías con leche. 
 
 
 
  
 
 
 
Aves: tienen dos alas, dos patas y su cuerpo está cubierto con plumas, algunas 
vuelan, corren y otras nadan. 
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Reptiles: su piel es escamosa, extremidades cortas, se trasladan de un lugar a 
otro, arrastrándose, reptando o caminando. 
 
 
 
 
 
 
Anfibios: en un principio viven en el agua y luego se transforman en animales 
terrestres, son ovíparos y depositan sus huevos en el agua. 
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Peces: viven en el agua y tienen cola, aletas para nadar y branquias que le permi-
ten respirar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recortar, colorear y pegar en el cuaderno en lugar donde corresponda según las 
descripciones anteriores. 
 
 
Tema: respiración. 
 
Evaluación inicial: clasificar los animales que están pegados en el tablero en 
acuáticos y terrestres. 
 
Formación intelectual: se realizara un conversatorio a partir de la actividad ante-
riormente desarrollada y se les preguntara si la respiración de estas dos clases de 
animales pueden ser iguales o diferentes. 
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Formación psicomotriz: unir cada animal con su tipo de respiración. 
 
Pez     pulmonar 
León     branquial 
 
 
SEGUNDO PERIODO 
 
Tema: la planta. 
 
Evaluación inicial: se dibujara una planta en el tablero y algunos niños saldrán y 
escribirán algunas de las partes de la planta. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de la si-
guiente poesía. 
 
Puse semillas 
En cunas de barro 
Y la mama tierra 
Hizo lo demás. 
 
La niñera lluvia 
Y el maestro sol 
También se ocuparon  
Del fruto y la flor. 
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Abejas y niños 
Dieron algo más 
Y hoy luce este lindo 
Mundo vegetal. (Gyo Fuyikawa). 
 
La copiaran en el cuaderno y representaran por medio de un dibujo el significado 
de esta poesía. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno 
 
Las plantas 
 
 
Las plantas son seres vivos: nacen, crecen, se reproducen y mueren pero no pue-
den desplazarse de un lugar a otro. 
El hombre depende de las plantas para su alimentación, para fabricar vestidos y 
viviendas, por eso el hombre cultiva las plantas que le son útiles. 
 
Desarrollo de la siguiente guía de aprendizaje. (Numero 3). 
 
 
 
Tema: la planta, partes y su función. 
 
Evaluación inicial: mediante de la dinámica del tingo – tango, recordar las partes 
de la planta. 
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Evaluación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de una 
puesta en común sobre las partes de la planta y la función que cumple cada una, 
se habla de cada parte a medida que los estudiantes van dibujando la planta en el 
tablero. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Partes de la planta y su función. 
 
Las plantas tienen formas y tamaños variados, la mayoría de las plantas tienen 
raíz, tallo y hojas, otras tienen además flores y frutos. 
En el interior de los frutos las plantas guardan sus semillas. 
 
Raíz: sostiene la planta, absorbe el agua y nutrientes que hay en la tierra. 
Tallo: lleva el agua y los minerales hasta las hojas. 
Hojas: reciben la luz solar, permiten a las plantas respirar. 
Flores: se convierte en fruto. 
Fruto: guarda y protege las semillas. 
 
- Realiza la siguiente guía de aprendizaje. (numero 4). 
 
Tema: adaptación, usos y utilidades de las plantas 
 
Evaluación inicial: se traerán algunas plantas diferentes, cada alumno observara 
sus hojas, tallos, formas, etc. 
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Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de la ob-
servación de estas plantas y de igual forma se realizara un conversatorio teniendo 
como base las siguientes preguntas: 
 
¿Qué diferencia encuentras entre estas plantas? 
¿En el lugar donde las haz visto que tipo de clima hay? 
¿Hay mucha agua? 
¿Hay muchas plantas? 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Las plantas se adaptan al medio 
 
Las adaptaciones son características que presentan los seres vivos y que los ayu-
da a permanecer con vida en el medio en el que habitan. Por ejemplo en el desier-
to soportan bien el calor y la escasez de agua debido a que tienen espinas. Los 
frailejones viven en el paramo y tienen vellosidades que los ayudan a protegerse 
del frio. 
 
 
• Realiza el siguiente taller (numero 5). 
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Tema: usos y utilidades. 
 
Evaluación inicial: se realizara una lluvia de ideas sobre lo que le ofrecen las 
plantas al ser humano. 
 
Formación intelectual: teniendo en cuenta la lluvia de ideas anterior se realizara 
un proceso de comprensión a partir de un conversatorio. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Usos y utilidades de la planta. 
 
Las plantas le brindan al hombre diferentes usos como los siguientes. 
 
Medicina: hay plantas con los que se preparan bebidas y remedios que alivian y 
curan enfermedades. 
 
Plantas que nos visten: gran parte de la ropa que usamos esta hecha con tela de 
algodón. Este también se emplea en la medicina y de su semilla se extrae aceite. 
 
La planta y la industria: el hombre utiliza la madera de los arboles para construir 
casas, puertas, muebles y muchos otros objetos, también para fabricar papel. 
 
- Realización de la siguiente guía de aprendizaje. (numero 6) 
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Tema: cuidado y conservación de las plantas. 
 
Evaluación inicial: por grupos realizar un cartel donde le indiquen a la gente co-
mo deben cuidar la plantas y por que. 
 
Formación intelectual: puesta en común sobre la importancia y necesidad de 
cuidar y conservar las plantas. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno, entre todo el grupo se realiza-
ra un listado de las formas de cuidar la plantas. 
 
 
Tema: fotosíntesis 
 
Evaluación inicial: realizar un dibujo donde la planta este marchita y en todo el 
sol y responde las siguientes preguntas. 
 
¿Qué le paso a la planta? 
¿Qué le falto a la planta? 
-como crees que la planta se alimenta. Piénsalo y responde. 
  
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la ubi-
cación de las partes de la planta en un dibujo nombran y escriben su función, re-
presentar en la planta la absorción del agua y minerales con flechas de color rojo, 
hacerlas en el tallo distribuirlas por las hojas, de amarillo las flechas que represen-
tan la absorción de la luz y el azul la absorción de gas y oxigeno. 
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Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
La fotosíntesis. 
 
Las plantas son seres vivos y necesitan alimento para mantenerse vivas. Del suelo 
por las raíces, toman agua y minerales, del aire las hojas toman, gases, luz solar, 
con esto las plantas elaboran su alimento, a este proceso se le llama fotosíntesis. 
 
 
Tema: la flor y sus partes. 
 
Evaluación inicial: se realizara una lectura llamada “la vida en una flor”. 
 
Formación intelectual: puesta en común teniendo en cuenta la lectura anterior. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
La flor y sus partes 
 
Las flores están formadas por cuatro partes. 
 
Corola: formada por hojitas llamadas pétalos. 
Cáliz: formada por unas pequeñas hojas verdes llamadas sépalos. 
Estambres: tubos muy delgados y largos que salen del interior de la flor. Es la 
parte masculina y en ellos se reproducen los órganos de polen. 
Pistilo: tiene forma de botella, es la parte femenina, de el se forma el fruto y la 
semilla. 
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Realiza la siguiente sopa de letras y encuentras las partes de la flor. 
 
 
O B A R Z M I T  
C O R O L A E P 
E L S E P A L O 
A R G N C T I L 
E S T A M B R E 
N O L N A O V N 
P I S T I L O S  
Z I O Y A S C I 
 
 
 
TERCER PERIODO: 
 
Tema: los sentidos 
 
Evaluación inicial: a algunos niños se les taparan los ojos e identificaran. 
 
Sabor: (gusto) se le dará limón. 
La voz: (oído) un compañero hablara. 
La forma: (tacto) un marcador. 
El olor: (olfato) gelatina. 
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Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de la ob-
servación realizada anteriormente y una puesta en común. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Los sentidos 
 
Tacto: el tacto nos indica el estado de nuestros propios cuerpos, nos permite sa-
ber sensaciones físicas que van desde el dolor de un golpe brusco hasta el movi-
miento de cada cabello. 
 
Olfato: se encarga de detectar sustancias del aire y de cosas agradables y en al-
gunas ocasiones desagradables. 
 
Gusto: detecta sustancias disueltas en la saliva, podemos darnos cuenta que nos 
gusta y que no. 
 
Oído: nos permite comunicarnos con la música y la palabra hablada. 
 
Visión: nos permite ver el mundo que nos rodea y lo usamos cuando estamos 
despiertos. 
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Tema: la piel 
 
Evaluación inicial: grupalmente observar unas imágenes de la piel, en la enciclo-
pedia visual seres vivos 1 y 2, página 32 y 33, escuchar la lectura del texto que allí 
aparece. 
 
Formación intelectual: se les explicara a los niños que en la pile se encuentran 
vellos y poros, por ellos sale el sudor que generalmente se produce cuando el 
cuerpo soporta demasiado calor. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
La piel 
 
La piel sirve para cubrir y proteger nuestro cuerpo, es el órgano del sentido del 
tacto, nos permite conocer propiedades de los objetos como la forma, la textura y 
la temperatura. 
 
Tema: los músculos 
 
Evaluación inicial: jugar a la batalla del calentamiento, dialogar sobre los diferen-
tes acontecimientos y partes del cuerpo involucrados en ellos. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la ob-
servación de las imágenes de las páginas 24 y 25 de la enciclopedia visual seres 
vivos 1 y 2.  
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Los estudiantes expresan libremente sus conocimientos sobre los musculos, es-
cuchar la lectura del texto para realizar una puesta en común. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Los músculos 
 
 
Debajo de la piel están ubicados los músculos, que constituyen las partes blandas 
de nuestro cuerpo. Son elásticos por eso se pueden estirar y contraer sin romper-
se, nuestro cuerpo esta conformado por mas de 600 músculos. Gracias a la acción 
conjunta de los huesos y los músculos, las personas podemos movernos, correr, 
caminar, hacer gestos. 
 
 
Tema: los huesos  
 
Evaluación inicial: se les mostrara a los niños unas radiografías y se les pregun-
tara que ven en ellas. 
 
Formación intelectual: se desarrollara un proceso de comprensión a partir de la 
observación y una puesta en común de lo que se vio. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
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Los huesos. 
 
Debajo de los  músculos, están los huesos, que son las partes mas duras de nues-
tro cuerpo, le da forma y además protege los órganos internos que permiten que 
nuestro organismo funciones. 
  
- Realiza el siguiente ejercicio. (numero 7). 
 
Tema: el camino de los alimentos (la digestión). 
 
Evaluación inicial: algunos estudiantes de forma libre responden ¿Qué camino 
recorren los alimentos en nuestro cuerpo? 
 
Formación intelectual: ejercitar el proceso de  comprensión a partir de la obser-
vación de algunos órganos que conforman el sistema digestivo en material sintéti-
co, a medida que se observa se va explicando la función de este. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
El camino de los alimentos. 
 
Los huesos protegen nuestros órganos internos, hacen que nuestro cuerpo fun-
cione, por ejemplo, la boca, el estomago y los intestinos, son los órganos internos 
que forman el sistema digestivo, el cual realiza la función de digerir o transformar 
los alimentos. 
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Mediante la digestión, los alimentos que comes se transforman en pedacitos muy 
pequeños para que tu cuerpo pueda utilizarlos, los alimentos entran por la boca y 
llegan al estomago a traves dele esófago, de allí pasan a los intestinos, lo que sir-
ve para que te alimentes pasa a la sangre y lo que no sirve se elimina. 
 
Realiza la siguiente guía de aprendizaje. (numero 8). 
 
 
Tema: la respiración. 
 
Evaluación inicial: observa unas imágenes y describe que pasa en  cada situa-
ción. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de un 
conversatorio, tomando como base las siguientes preguntas. 
 
¿Cuál niño puede estar más tiempo debajo del agua? 
¿Qué pasaría si intentáramos respirar? 
¿Qué crees que le pasa a nuestro cuerpo si no le entrara oxigeno? 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
El viaje del aire 
Los pulmones son también órganos internos, en conjunto con la nariz y la traquea 
forman el sistema respiratorio. Gracias a este sistema podemos respirar, es decir, 
tomamos del aire el oxigeno que necesitamos para vivir. 
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Cuando respiramos hacemos dos movimientos: inspiramos cuando tomamos el 
aire y espiramos cuando lo botamos. 
 
Teniendo en cuenta los temas desarrollados anteriormente realizaran el siguiente 
taller y la evaluación. 
  
• Realiza el siguiente taller. (numero 9 y 10). 
 
 
 CUARTO PERIODO: 
 
Tema: características de los objetos. 
 
Evaluación inicial: por parejas realizaran un conversatorio acerca de las carac-
terísticas que tienen los objetos que encontramos en el salón de clases. 
 
Formación intelectual: teniendo en cuenta los objetos del salón cada niño esco-
gerá uno y saldrá al frente y lo describirá para que sus compañeros lo adivinen, 
deberá decir con que material están elaborados. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
Características de los objetos. 
 
Los objetos tiene diferentes características, por ejemplo la madera es muy resis-
tente y se emplea para fabricar muebles; el cristal es muy duro y se emplea para 
elaborar vasos, ventanas y espejos; y el hierro es duro y pesado y con el se fabri-
can gran cantidad de objetos. 
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- Realizar la siguiente guía de aprendizaje. (numero 11). 
 
 
Tema: cambios en las propiedades  de los objetos o sustancias. 
 
Evaluación inicial: se llevara hielo al salón y se pondrá en un recipiente, cada 
niño ira observando que le va pasando al hielo y debido a que. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de un 
conversatorio a cerca de lo que esta pasando con el hielo y las respuestas de las 
preguntas anteriormente realizadas. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Cambios en las propiedades de los objetos o sustancias. 
 
Los objetos o sustancias pueden cambiar de propiedades o de estado agrupándo-
les o quitándoles calor. 
 
Fusión: el paso del estado solido al estado liquido y sucede por que aumenta el 
calor. 
 
Solidificación: paso del estado liquido al estado solido y sucede por que el calor 
disminuye. 
 
Vaporización: es el paso del estado líquido a vapor gaseoso, por que aumenta el 
calor. 
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- Realiza la siguiente guía de aprendizaje. (numero 12). 
Tema: como se mueven los objetos. 
 
Evaluación inicial: se les leerá la siguiente lectura. 
Susana ¿Qué pasaría si la ruedas fueran cuadradas y no redondas?, pues, que no 
servirían para nada Felu. Como no, ¿acaso para que sirven las ruedas?, pues pa-
ra rodar Felu, para ponérsela a los patines y a las bicicletas para que anden y res-
balen, ¿Cómo dices entonces que no servirían para nada?, imagínate si nos in-
ventáramos la primera rueda cuadrada o la súper rueda triangular, tendríamos pa-
tines increíbles, ¡todo un nuevo diseño!, ¿no opinas lo mismo? Me parece Felu 
que los patines están mejor sin tus ideas. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de una 
puesta en común sobre la lectura anterior, se les preguntara a los niños como cre-
en que se moverán los objetos. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
¿Cómo se mueven los objetos? 
 
Los objetos pueden moverse mas o menos rápido y en diferentes direcciones, 
hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Los objetos también 
pueden moverse en línea recta, en forma de círculo o en forma irregular. 
 
- Realizar la siguiente guía de aprendizaje. (numero 13) 
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Tema: ¿Cómo se mueve el sonido? 
 
Evaluación inicial: se traerá una grabadora y se pondrá música, se les pregunta-
ra a los niños como creen que se mueve el sonido. 
 
Formación intelectual: se realizara un pequeño conversatorio a partir de la res-
puesta de las preguntas anteriores. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
¿Cómo se mueve el sonido? 
 
El sonido se puede producir cuando algunos objetos se mueven, por ejemplo si 
tocamos la cuerda de una guitarra, el sonido se mueve en todas las direcciones, 
por eso cuando encendemos la radio se oye también en las otras habitaciones, el 
sonido se propaga a gran velocidad, por eso podemos oír el sonido de un tren an-
tes de que pase por nuestro lado. 
 
- Realiza la siguiente guía de aprendizaje. (numero 14). 
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Tema: sistema solar. 
 
Evaluación inicial: por parejas observar la imagen del sistema solar expuesto en 
el tablero. 
 
Formación intelectual: ejercitar el proceso de comprensión a partir de un conver-
satorio sobre el sistema solar, los y las estudiantes exponen sus ideas o conoci-
mientos sobre el tema. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
El sistema solar 
 
La tierra junto con otros 8 planetas hacen parte del sistema solar, el centro del sis-
tema solar es el sol y los panetas giran a su alrededor. 
 
Algunos de los planetas tienen satélites, que son astros que giran a su alrededor y 
no tienen luz propia, la luna por ejemplo es el satélite de la tierra. 
 
- Realiza la siguiente guía de aprendizaje. (numero 15). 
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Tema: movimientos de la tierra. 
 
Evaluación inicial: se les preguntara a los niños por que creen que existe el día y 
la noche. 
 
Formación intelectual: se realizara un pequeño conversatorio acerca de la pre-
gunta realizada anteriormente, luego con la ayuda de un globo terráqueo y una 
linterna, se mostrara el proceso de cómo en la mitad de la tierra iluminada por el 
sol es de día y en la otra mitad es de noche. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
 
Los movimientos de la tierra. 
 
La tierra gira sobre si misma, es decir da vueltas sobre su eje como si fuera un 
trompo. Este movimiento se llama rotación. 
La tierra también gira alrededor del sol, este movimiento se llama traslación. Du-
rante el viaje de la tierra alrededor del sol, algunos lugares reciben mas calor, por 
este motivo ocurren las estaciones. 
 
Las estaciones: la tierra tarda 365 días en dar la vuelta alrededor del sol, es decir 
un año. Durante este tiempo se producen las cuatro estaciones, primavera, vera-
no, otoño e invierno, cada estación dura tres meses. 
 
- Realiza el siguiente taller. (numero 16). 
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6.5 ANALISIS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN EL ÁREA 
DE CIENCIAS NATURALES. 
 
Realizar un trabajo pedagógico en el colegio “la presentación de Cartago” implica 
tener en cuenta que la educación está orientada a una formación por procesos, 
entendida esta como el conjunto de acciones mentales, afectivas, volitivas y psi-
comotrices y teniendo en cuenta que la enseñanza de la ciencias naturales en la 
educación responde a un enfoque fundamentalmente formativo que requiere de 
una transformación profunda de las concepciones y formas más usuales de plane-
ar la enseñanza. 
 
En el grado segundo de básica primaria, para le enseñanza de las ciencias natura-
les se empezó primero que todo con una evaluación diagnostica de cada uno de 
los estudiantes durante el año lectivo anterior, donde se tuvieron  en cuenta las 
fortalezas y debilidades que presentaba cada estudiante para su proceso de 
aprendizaje, dado esto se continuo mirando  que conocimientos previos traían los 
niños de cada uno de los temas a desarrollar y se noto que los niños empezaban a 
dar respuestas a múltiples interrogantes que se planteaban acerca de los cambios 
que observaban en los objetos, plantas, animales y personas, teniendo en cuenta 
que estos eran los temas que se iban a desarrollar durante el año lectivo. 
 
Para desarrollar dichos temas de trabajo partir de una metodología basada en las 
experiencias y vivencias que el niño había tenido, primero con el fin de que se sin-
tiera que su punto de vista era un aporte interesante para el resto del grupo y se-
gundo, porque lo motivaba a averiguar y experimentar por sus propios medios un 
tema que fuera de su interés. 
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Esto sustentado en el trabajo realizado por Piaget donde explica los mecanismos 
mediante los cuales los niños desarrollan sus estructuras cognitivas y sus concep-
ciones sobre un fenómeno a partir de su relación con el medio natural, para Piaget 
la interacción social solo juega un papel en el aprendizaje cuando ya existen las 
estructuras intelectuales formadas en la interacción con el mundo físico, en el 
mismo sentido Brunner 1984 dice que “el conocimiento y el pensamiento humano 
son básicamente culturales y así la mayor parte del aprendizaje es una actividad 
comunitaria en compartir la cultura” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología en la enseñanza de ciencias natu-
rales se dio para que los estudiantes pensaran acerca de lo que sabían de su rea-
lidad, que lo supieran exponer y confrontar sus explicaciones con la de sus com-
pañeros, teniendo en cuenta la información dada y lo que leían en los libros. 
 
Proyecto de aula 
 
De igual forma dentro de este proceso que se llevaba a cabo,  se comprendió la 
necesidad de que los estudiantes investigaran la realidad más cercana de tal ma-
nera que a traves de esa interacción con los seres vivos, descubrían las carac-
terísticas de los mismos, conociendo el sitio, el hábitat, su alimentación, reproduc-
ción y además percibir  los cambios producidos en el entorno natural y social, rela-
cionando estos cambios con el ciclo de vida, las variaciones climáticas, el creci-
miento y el desarrollo de las plantas, el comportamiento de los animales ante dife-
rentes estímulos, para estas investigaciones se realizaron proyectos de aula. 
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Al respecto Álvarez 1991considera que “los proyectos de aula son una manera de 
organizar las actividades de clase en torno a una acción central considerando in-
tereses y necesidades de los alumnos y maestros, en función de una meta en 
común. A traves de las diversas actividades se desarrollan competencias, nuevos 
intereses y se obtienen productos visibles, concretos y evaluables” 
 
Dentro de esta metodología como se dijo anteriormente se tuvieron en cuenta in-
tereses y necesidades donde los estudiantes escogieron un tema que era de su 
interés la cual buscaban la información necesaria y apropiada para responder a 
los interrogantes que ellos tenían acerca del tema a desarrollar, esta información 
le permitió la utilización de recursos como, libros, internet, videos, revistas, imáge-
nes entre otros, esto a su vez permitió desarrollar el trabajo en equipo y de igual 
forma enriquecer su experiencias manteniendo el interés y la motivación, también 
realizaron un trabajo continuo donde el estudiante ponía a prueba su capacidad de 
análisis para solucionar problemas y para ubicar los recursos requeridos por el 
problema, de igual forma permitió fomentar en los estudiantes el espíritu investiga-
tivo y la capacidad de observación. 
 
“Con las estrategias de consulta se pretende permitir que el estudiante comple-
mente sus trabajos buscando, preguntando, acudiendo al maestro, investigando 
en diferentes medios de comunicación y de distintas formas, elementos adiciona-
les a su proyectos y de complementación; toda vivencia del estudiante es un buen 
pretexto para el aprendizaje, la consulta abre caminos a la duda y la duda genera 
inquietudes y problemas y , al mismo tiempo, genera la posibilidad de adquirir 
habilidades y destrezas para desvanecerlas y darles solución”8
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8 GIOVANNI M. IANFRANCESCO. Proyecto pedagógico para el docente. Enfoque integral: indivi-
duo – ambiente. 
Lo anterior se pudo evidenciar en el trabajo que realizaron los estudiantes en 
cuanto a su disposición, el trabajo en equipo, la utilización de la información para 
dar respuestas a las preguntas, y el reconocimiento de la información utilizada en 
sus proyectos ya que se realizo una salida pedagógica a un lugar llamado “la gran-
ja de Noé ”  donde se pudo ver como los estudiantes realizaron  una observación 
detallada de todo los animales, cuál era su hábitat, , como se desplazaban, de que 
se alimentaban, de acuerdo al clima que adaptaciones tenían, entre otras muchas 
preguntas que llevaban al estudiante a confrontar lo visto con la investigación que 
habían realizado, esto ayudo para que ellos se motivaran a seguir investigando 
acerca de los temas que a ellos les parecía interesantes, esto sustentado en una 
de las estrategias individualizadas trabajadas por Ianfrancesco cuando dice que 
con las  estrategias experimentales se quiere que el estudiante que ha adquirido 
una noción y la ha comprendido, la aplique y se demuestre así mismo que la no-
ción adquirida sí corresponde a la forma correcta de interpretar los fenómenos.  
 
De igual forma este autor se refiere a que  “Las prácticas de campo, los talleres de 
aplicación, las experiencias de laboratorio, la investigación, etc. Desarrollan no 
solo habilidades técnicas en el uso y manejos de instrumentos, sino que permiten 
también, en la praxis, comprobar un concepto, y así activamente se fundamentan 
los contenidos programáticos desarrollados en las estrategias nocionales o en las 
clases colectivas. La experimentación en los niños planteada como un problema 
permite iniciar los procesos de la configuración lógica y la abstracción, abre las 
puertas a la investigación de elementos fundamentales a la creatividad.” 
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Al realizar la evaluación de  cómo  había  sido el trabajo  realizado, los  estudian-
tes de  grado  segundo  reiteraron  su  agrado  y los conocimientos adquiridos en 
la realización del proyecto de aula,  una de las debilidades que cabe anotar dentro 
de este proceso fue el tiempo, ya que solo se utilizó una hora de clase de las 4 
que se dan en el área de ciencias naturales, esto impidió una investigación más 
profunda de los temas escogidos por los niños, de igual forma un trabajo de socia-
lización que permitiera que los grupos se enteraran de lo que habían aprendido los 
demás compañeros. 
 
Interacción estudiante – medio social y natural 
 
En esta interacción con el medio social y natural se va desarrollando el hábito de 
reflexionar sobre la realidad y con ello los alumnos construyen poco a poco su co-
nocimiento sobre ella. 
 
Con actividades sobre temas científicos y tecnológicos los alumnos elaboran nue-
vos conocimientos sobre su medio natural, pero sobre todo pueden desarrollar las 
actitudes de: 
 
 
• Expresar sus ideas para que otros las entiendan. 
• Escuchar y analizar opiniones distintas a las suyas. 
• Colaborar con sus compañeros para resolver juntos los problemas plantea-
dos. 
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• Comparar situaciones para encontrar diferencias y semejanzas. 
•  Argumentar lo que piensan para tratar de convencer a los demás. 
 
Para el desarrollo de estas actitudes se desarrollaron actividades donde los niños 
exponían sus puntos de vista, discutían sus diferencias y compartían sus conoci-
mientos acerca del tema que se iba a desarrollar, de igual forma durante estos 
conversatorios se lanzaban preguntas de algún tema que fuera del interés de los 
niños para que así estuvieran atentos a las respuestas de sus otros compañeros y 
pudieran entrar a confrontarlas respuestas dadas con lo que ellos pensaban y de 
igual forma sacaran sus propias conclusiones y pudieran explicar y realizar un 
proceso de reflexión. 
 
Dentro de este proceso se encontró que los niños cuando trabajaban en pequeños 
grupos de acuerdo al tema que tuvieran, cada uno llevaba la información necesa-
ria para darle respuesta a la pregunta que ellos mismos habían planteado, sociali-
zaba cada uno el material y los materiales que a ellos les pareciera más interesan-
te lo discutían y lo analizaban para sacar de allí la respuesta, a medida que iban 
leyendo, iban comparando lo que leían con las imágenes que presentaba el libro 
para así demostrar que lo que se estaba leyendo era real, De igual forma cuando 
dentro del grupo ninguno de los integrantes entendía lo que se estaba leyendo o 
tenían opiniones muy diferentes y no sabían quien tenía la razón inmediatamente 
se dirigían hacia el profesor para aclaras sus dudas, y después de aclaradas nue-
vamente continuaban con su trabajo, gracias a esto se pudieron desarrollar actitu-
des como: 
 
• Buscar explicaciones a nuevos problemas para tratar de entender por qué 
ocurren. 
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• Buscar coherencia entre lo que piensan y lo que hacen. 
• Aprender a comprobar sus ideas. 
• Poner en duda la información que reciben si no la entienden. 
• Interesarse por entender por qué ocurren las cosas de una cierta manera y 
analizar si no pueden ocurrir de otra.                                                                                                                                                                                                                                             
 
En este mismo sentido tenemos dentro de las concepciones Vygotskianas (Bruner, 
1984) que el lenguaje constituye un medio fundamental para desarrollar el razo-
namiento del niño. El aprendizaje consiste en la interiorización de procesos que 
ocurren en la interacción entre las personas. Por eso las tareas de cooperación y 
ayuda de los adultos hacia los niños son importantes. Los niños aprenden en la 
expresión de sus ideas, en la discusión y confrontación de sus opiniones, pero 
también; la guía y la demostración permiten estimular los procesos internos de 
desarrollo para que después el niño pueda realizar las tareas individualmente.  
 
El desarrollo de estas actitudes es un aprendizaje más importante para acercarse 
al conocimiento científico y al de la vida diaria, que el memorizar cierta información 
que la ciencia y la tecnología han elaborado. 
 
Educación ambiental 
 
De igual forma para este proceso de enseñanza aprendizaje se tuvo en cuenta la 
educación ambiental ya que “En la infancia el medio ambiente juega un papel fun-
damental dentro del proceso educativo.   
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 La interacción niño – medio comienza en los primeros momentos de la vida, y es 
en este intercambio donde van desarrollándose las potencialidades humanas, el 
niño recibe del medio impresiones, sensaciones y percepciones, agradables o 
desagradables, que a la vez que las va procesando, le impulsan a desarrollar una 
exploración activa del mismo como respuesta a estos estímulos, constituyendo 
así, poco a poco, su experiencia personal”9
 
. 
Es por eso que el trabajo de la educación ambiental en el niño constituye un 
aprendizaje muy enriquecedor en el sentido, que se le debe crear una conciencia 
en la cual el comprenda a partir de las experiencias, que el medio ambiente le 
ofrece todo lo que él necesita para vivir y por eso debemos cuidarlo y protegerlo. 
 
 “La educación ambiental debe ser entendida como un proceso sistémico, que par-
tiendo del conocimiento reflexivo y crítico de la realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural, le permita al individuo comprender las relaciones de interde-
pendencia con su entorno, para que con la apropiación de la realidad concreta, se 
puedan generar en él y en su comunidad, actitudes de valoración y respeto por el 
medio ambiente”10
 
.  
Teniendo en cuenta lo anterior se decide realizar un trabajo enfocado a la educa-
ción ambiental donde los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos, ad-
quieren aptitudes y se comprometen a proteger el medio ambiente, para este pro-
ceso se llevaron a cabo distintas actividades una de las cuales fue que  los niños  
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9 http://www.filomusica.com/filo42/ambiental.html 
 
10 Política Nacional de Educación Ambiental SINA. 
 debían sembrar  una planta y  cuidarla para que esta pudiera crecer, ellos fueron 
los responsables de protegerla y mirar continuamente el proceso que esta iba te-
niendo para mirar el  crecimiento de una planta y de algún modo poder tener más 
claro el concepto que se quería desarrollar. 
 
De igual forma cabe resaltar que durante este proceso se utilizaron recursos 
didácticos para le enseñanza de temas como los sistemas del cuerpo humano, 
donde se utilizaron videos y representaciones  en material sintético en los cuales 
los niños podían interactuar  y observar cada uno de los procesos que desarrolla 
cada uno de estos sistemas, esto sustentado en Ausbel  en el enfoque de apren-
dizaje significativo donde argumenta que la utilización de materiales didácticos 
dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje genera un alto interés hacia el 
objeto de conocimiento, induciendo en la motivación para asegurar la atención, 
facilitando así la reflexión y la participación. 
 
Con base a lo anterior se puede decir que este proceso de enseñanza – aprendi-
zaje de las ciencias naturales en grado segundo, fue un proceso interesante y 
agradable para los niños, se cumplió con cada uno de los objetivos propuestos en 
el área, pues, de alguna manera se fueron formando estudiantes, críticos, creati-
vos y protagonistas de su propio aprendizaje, teniendo en cuenta los contenidos 
de orden conceptual, procedimental y actitudinal para la formación integral de ca-
da uno de ellos, pues no solamente se realizó una evaluación de los resultados 
obtenidos sino también el proceso y la evolución que tuvieron cada uno de los es-
tudiantes en la construcción de su propio conocimiento. 
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En cuanto a las debilidades como se dijo anteriormente fue el tiempo, me parece 
que se hubiera podido sacar mucho más provecho de esta actividad, pues lo niños 
con el entusiasmo y dedicación que le pusieron al desarrollo de este trabajo hubie-
ran podido dar más, de hecho en el transcurso de este proyecto a los niños les 
iban surgiendo mas inquietudes, inquietudes que quizás se puedan aprovechar 
para la realización de nuevos proyectos de aula 
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7. CAPITULO 4. 
 
CIENCIAS SOCIALES DE GRADO SEGUNDO DE BÁSICA PRIMARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 MARCO TEORICO. 
 
El área de ciencias sociales está conformada por historia, geografía, constitución 
política, democracia, ciencias políticas y económicas como respuesta.  
 
La cívica es el conjunto de normas para los buenos comportamientos ciudadano 
de deberes que los individuos están obligados a cumplir y derechos que deben 
ejercer, como hombres y mujeres críticos y proposititos para responder a una so-
ciedad más justa y solidaria, es por ello que la cívica forma parte de la constitución 
política y la democracia. 
 
El área de ciencias sociales, historia, geografía y constitución política y  democra-
cia está constituida por los siguientes ejes temáticos: la defensa de la condición 
humana y el respeto por su diversidad: multicultural étnica, de género y opción 
personal de vida como recreación de la identidad colombiana; sujeto,  sociedad 
civil y estado comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y dere-
chos humanos, como mecanismo para buscar la democracia y buscar la paz; 
hombres y mujeres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra; la necesi-
dad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan  preservar la dig-
nidad humana; nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que 
nos posibilita y limita; las construcciones culturales de la humanidad como gene-
radoras de identidades y conflictos; las distintas culturas como creadoras de dife-
rentes tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación); 
las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos 
poderes para afrontar necesidades de cambio. 
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Cada uno de estos ejes está constituido por preguntas problematizadoras, núcleos  
temáticos constituidos por los conocimientos declarativo, procedimental y actitud-
nal, que se han secuenciado de manera coherente desde el grado primero hasta 
once.  Se pretende con el área que los estudiantes desarrollen las   competencias 
de pensamiento social, política democrática y  comunicativa.  El enfoque teórico 
está sustentado en unas perspectivas transdisciplinarias y holísticas de las cien-
cias sociales, en especial, la teoría de las ciencias sociales discursivas, interpreta-
tivas o comprensivas, así como en los avances de la cibernética social o teoría de 
sistemas sociales complejos de niklas luhman e ibañez y la teoría de la acción 
comunicativa de habermas.  La metodología para la enseñanza y el aprendizaje 
del área se basa en la teoría del aprendizaje significativo de ausubel, el aprendiza-
je cooperativo o en equipo,  la metodología problémica  de graves y la comprensi-
va de perkins.   Los criterios de  administración y la planeación de actividades pe-
dagógicas se realizan por períodos y se presenta el formato correspondiente. 
 
El plan de área de ciencias sociales se realiza con el fin de dar respuesta a los 
lineamientos curriculares que orientan nuestra educación, ya que esta área brinda 
elementos al estudiante que le permitirán valorar su historia y las experiencias 
humanas mediante el análisis y la interpretación de cada situación vivida. es im-
portante el estudio de la ciencias sociales porque ubica al ser humano en su  de-
venir histórico haciéndolo tomar conciencia de la necesidad de crear  alternativas 
de solución y de tomar posiciones críticas que le permitan ser protagonistas de su 
propia historia.  
 
Es necesario resaltar que la ciencias sociales buscan crear un compromiso a favor 
de los valores universales y de la transformación de la sociedad.  
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El aérea de ciencias sociales aporta análisis y comprensión para la transformación 
de un ser humano que debe ser formado en la  justicia y la solidaridad para res-
ponder positivamente a su compromiso de ciudadanos de bien. de igual forma le 
permiten comprender el valor de pertenecer no solamente a una institución educa-
tiva sino a una patria que necesita de jóvenes emprendedores con  una formación 
humano- académica que lideren procesos democráticos también invita a los estu-
diantes a comprender que cada una de sus actividades deben responder al com-
promiso adquirido mediante la orientación brindada por docentes competentes e 
idóneos que ofrecieron todos sus   conocimientos obtenidos a través de la expe-
riencia y de la academia. 
 
Historia 
 
El objeto de conocimiento de la historia es el hombre como ser social y los proce-
sos de los cuales es protagonista en el escenario propio de su desarrollo: el con-
texto social, sirve para comprender, interpretar y analizar todos los procesos socia-
les que han vivido las colectividades en el pasado y que viven en el presente, en 
un determinado espacio geográfico. 
 
Su objeto o razón de ser  también sirve para entender y valorar las diferentes for-
mas de organización de los seres humanos y sus concepciones del mundo a 
través del tiempo.  promueve la iniciativa y la adopción de responsabilidades para 
actuar sobre la realidad social, es decir, contribuye en el mejoramiento de nuestro 
desempeño como constructores de la historia. 
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Geografía 
 
La geografía tiene como objeto de estudio la comprensión del espacio geográfico y 
humano y demostrar la importancia de conservar las riquezas de la tierra y de 
hacerlas útiles a las necesidades humanas, con un manejo racional, restaurándo-
las en lo posible cuando sean mermadas por la economía destructiva (erosión de 
suelos, tala de bosques y explotaciones mineras).  la geografía  puede revelar in-
terdependencia de los grupos humanos, las relaciones entre los países en función 
de la oferta y de la demanda de productos y del intercambio internacional. 
 
La geografía debe hacer consiente a la comunidad sobre la influencia de los 
fenómenos naturales (sequías, derrumbes, inundaciones, etc.) en su vida, mos-
trando que somos susceptibles a cualquier cambio de la naturaleza.  la geografía 
identifica, analiza y compara la utilización y aprovechamiento de los recursos natu-
rales, revelando que su distribución geográfica puede ser factor de inestabilidad 
política entre las naciones. 
 
Estudiar un determinado territorio exige inevitablemente estudiar la población que 
lo habita, sus formas de vida, sus costumbres  y organización social y económica, 
ya que éstas son las que han construido los posibles significados de su espacio 
geográfico, los que han transformado su medio y lo han hecho suyo. 
 
Cultural:   
 
Contempla las costumbres, tradiciones, la religión y la posibilidad de abordar la 
producción científica y artística como de modos particulares de concebir el mundo.    
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Se abarca en este aspecto la problemática de la identidad de las sociedades y del 
enfoque histórico de las distintas cosmovisiones. 
 
Político:   
 
Está constituido por las acciones referentes a la comprensión histórica de las or-
ganizaciones políticas; los fenómenos históricos que integran este campo son:   
los partidos políticos, sindicatos, grupos de oposición, las normas jurídicas y las 
diferentes concepciones políticas sobre el estado y la sociedad. 
 
 Económico 
 
Está integrado por todas las relaciones humanas que definen los diferentes modos 
de producción y abastecimiento de la sociedad.   El estudio histórico de éstas rela-
ciones debe tener en cuenta que este ámbito vincula los principios y las prácticas 
de la economía internacional y mundial, y dada la estrecha relación entre la eco-
nomía, el desarrollo y el bienestar social, éste ámbito debe igualmente mostrar las 
incidencias de la dinámica económica en la vida cotidiana de los individuos. 
 
Social 
 
En este aspecto se trata de comprender las relaciones existentes entre los aspec-
tos cultural, político y la convivencia social, incluyendo el análisis histórico de las 
estructuras e instituciones sociales y el sentido histórico del acelerado desarrollo 
de la informática, los medios masivos de comunicación, la violencia cotidiana, la 
instrumentalización técnica y la influencia de éstos en las relaciones interpersona-
les y teniendo como objetivo general. 
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 • construir las competencias de pensamiento social, política, democrática y 
comunicativa para resolver diferentes problemas sociales asumiendo una 
posición crítica  y mejorar la calidad del desempeño de sus acciones comu-
nitarias y de su nivel de vida en el  marco de una educación para la diversi-
dad que impacte el desarrollo personal, familiar, social, multicultural, 
económico, político y tecnológico de la ciudad. 
 
Teniendo como objetivos específicos:  
 
• Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas 
etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional. 
 
•  Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes 
contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que re-
sultan de esta relación. 
 
• Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizacio-
nes sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal 
y comunitario; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan 
la convivencia pacífica en la diversidad. 
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7.3 SECUENCIA DIDACTICA. 
 
PRIMER PERIODO 
 
• Diferencias, similitudes y cualidades de la persona. 
• Derechos y deberes 
• La comunidad, sus normas y autoridades. (familia, colegio, barrio). 
• Somos cooperantes y solidarios. 
 
SEGUNDO PERIODO 
 
• El campo y la ciudad (trabajos y necesidades). 
• Formas del paisaje 
• Puntos cardinales. 
• Como representar lugares y cosas. 
• La forma de Colombia. 
• Vías de comunicación y medios de transporte. 
 
TERCER PERIODO 
 
• Recursos naturales (renovables – no renovables) 
• Elementos del municipio. 
• Fundación. 
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 • Símbolos. 
• Gobierno municipal. 
• Limites. 
• Corregimientos. 
• Actividades económicas. 
• Sitios turísticos. 
• Costumbres. 
 
CUARTO PERIODO 
 
• Colombia nuestra patria. 
• Símbolos patrios (bandera, escudo, himno). 
• Todos hacemos parte de Colombia. 
• Fiestas patrias (12 de octubre, 20 de julio 7 de agosto, 11 de noviembre). 
• Periodos de nuestra historia (indígena, colonial y republicano). 
• Héroes nacionales. 
• Simón Bolívar nuestro libertador. 
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 7.4. PLANEACION 
 
PRIMER PERIODO. 
Tema: así soy yo 
 
Evaluación inicial: se entregara a cada estudiante una hoja en blanco para que 
se dibujen y escriban algunas de sus características físicas. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a traves de la so-
cialización del trabajo anterior, encontrar similitudes y diferencias con compañeros 
y compañeras. 
 
Formación psicomotriz: jugar agua de limón, las parejas o grupos se formaran a  
partir de características físicas, gustos y valores. 
 
Consignar en el cuaderno. 
Así soy yo 
Al igual que tu, todas las personas son únicas y especiales, por eso debemos res-
petar el aspecto físicos y gustos de los demás. 
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Me dibujo y dibujo algunos de mis compañeros. 
 
Tema: diferencias, similitudes y cualidades de las personas. 
 
 Evaluación inicial: colorea la del libro territorio y sociedad pagina 42  siguiente 
imagen e inventa un pequeño cuento acerca de lo que ves. Socialización del mis-
mo. 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión mediante una llu-
via de ideas, hacer un listado en el tablero de las cualidades que los y las niñas 
nombraron en la socialización, explicación y conclusión por parte de la docente. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno 
 
Todos los seres humanos tenemos cualidades y virtudes que nos permiten rela-
cionarnos con los demás personas: 
 
• El respeto a si mismo y a los demás. 
• Compartir, dar y recibir  
• Trabajar en equipo por una causa en común 
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Otras cualidades son la alegría, el compañerismo, la tolerancia,  la honradez. 
• Realiza la guía de aprendizaje (numero1 ) 
 
Tema: derechos y deberes 
 
Evaluación inicial: algunos estudiantes nombran las responsabilidades que tie-
nen en su colegio y en casa. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión mediante la defini-
ción grupal de que son derechos y deberes, observar los derechos y deberes que 
se encuentran en el salón, explicación de la docente. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno 
 
Derechos y deberes 
 
Todas las personas tenemos derechos, pero también tenemos deberes que cum-
plir. ¿Qué son los deberes?, es el compromiso que adquirimos con otras perso-
nas. 
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Derecho: son las obligaciones que las demás personas tienen para con nosotros, 
nuestra familia, el colegio, el municipio. 
Desarrollo de la siguiente guía de aprendizaje: (numero 2). 
 
Tema: la comunidad, sus normas y autoridades. 
 
Evaluación inicial: escuchar la lectura del siguiente cuento. 
 
El potro sin freno 
Un joven caballo, lleno de soberbia, desafío a su compañero a que se enfrentaran 
en una carrera. Cuando se disponía a partir, dijo a su amo: “¡hoy no!  ¡Hoy no 
aguanto freno de jinete! Correré mejor libre y sin carga. “aguarda”, grito el dueño. 
Pero el no quiso escucharlo. Por el contrario, daba la señal, un, dos, tres, partió 
sin esperar a su jinete. 
 
De este modo, se trenzaron en ardorosa lucha, un potro con jinete y otro sin el. 
¿Qué sucedió? El joven caballo se desboco y, ciego e incontenible, pronto se es-
trello. Cayo así muerto, gracias a su desobediencia y exagerada vanidad. 
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Igual que a este necio potro, que prefirió salir en loca carrera antes que escuchar y 
obedecer, le suele ocurrir a las niñas y a los niños que no aprecian las sugeren-
cias ni el cariño de quienes lo previenen por su propio bien. 
 
¿Qué normas desatendió el potro? ¿Por qué? 
  
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la solu-
ción a los interrogantes mediante una lluvia de ideas. 
 
¿Qué son las normas? 
¿para que sirven las normas? 
Hacer énfasis en la importancia de estas y su cumpliendo.  
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno 
En la familia y el colegio deben existir normas de cooperación y convivencia, para 
lograr la armonía, cuando cumples con tus deberes. Las normas nos ayudan a 
mejorar la convivencia. 
 
Desarrollo de la siguiente guía de aprendizaje: (numero 3). 
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Tema: somos solidarios y cooperantes 
 
Evaluación inicial: realizar una lluvia de ideas acerca de lo que los estudiantes 
piensan que es la solidaridad y la cooperación. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la lectu-
ra del texto pagina 195, libro metáfora, grupalmente extraer un mensaje y definir el 
significado de solidaridad. 
 
Formación integral: consignar en el cuaderno. 
 
Solidaridad y cooperación 
Ayudar a los demás en sus necesidades, expresando amor con palabras y accio-
nes generosas. 
 
• realiza la guía de aprendizaje. (numero 4). 
• Realiza el taller (numero 5). 
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7.4.2 SEGUNDO PERIODO. 
 
Tema: el campo y la cuidad 
 
Evaluación inicial: se realizara una lluvia de ideas acerca de la diferencia s entre 
el campo y la ciudad. 
 
Formación intelectual: a partir de la siguiente lectura se realizara un proceso de 
comprensión e interpretación, de igual forma se realizara un conversatorio. 
 
“Víctor vive en la ciudad, en un barrio donde no hay zonas verdes para jugar. El se 
aburre mucho porque por la inseguridad su madre casi no lo deja salir. Por eso 
Víctor espera que lleguen pronto sus vacaciones por que le encanta visitar a sus 
abuelos que viven en el campo. Por que allá tiene mucho espacio para jugar, un 
rio para ir a nadar diariamente, y numerosos pájaros y animales con los que él se 
entretiene.” 
 
• Dibuja donde viven los abuelos de Víctor. 
• Qué ventajas tiene vivir en el campo. 
• Qué ventajas y desventajas tiene vivir en la ciudad. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Campo y ciudad 
En el campo viven pocas personas, las casas son separadas unas de otras y en el 
paisaje podemos observar numerosos animales y plantas. 
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En la ciudad viven muchas personas, las casa están muy cerca las unas a las 
otras y podemos encontrar edificios, bancos, supermercados, hoteles, etc. 
 
• Dibuja el campo y dibuja la cuidad. 
• Clasifica las siguientes palabras en el lugar mas apropiado, escogiendo en-
tre el campo y la ciudad. 
 
Tiendas, sembrados, oficinas, hatos de vaca, fincas, fabricas, tractores, mulas, 
cajeros, galpones, contaminación, aire puro, hospitales, vallas publicitarias. 
 
 
• Consignar en el cuaderno. 
 
 
Trabajos del campo y de la ciudad. 
 
Las actividades del hombre en el campo se relacionan mas con la explotación, de 
la tierra y otros recursos, se dedican a cultivar, a la ganadería, a la pesca. 
 
En la ciudad, las personas se ocupan en oficinas, fabricas, negocios, educación en 
colegios y universidades, etc. 
 
• Pega laminas de trabajos del campo y de la ciudad. 
 
• Realiza la guía de aprendizaje. (numero 6 ). 
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Tema: formas del paisaje. 
 
Evaluación inicial: realiza un dibujo de la naturaleza o de una ciudad, pega de 
forma clasificada estos dibujos, obsérvalos y descríbelos. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la dife-
renciación grupal de los dibujos pegados en el tablero. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
El paisaje 
 
El paisaje esta formado por paisaje natural y paisaje cultural, el paisaje natural es 
el que la naturaleza ha formado y el paisaje cultural es el que ha sido transforma-
do por las personas para adoptarlo a sus necesidades. 
 
• Realiza la guía de aprendizaje (numero7). 
 
 
Tema: las formas del paisaje. 
 
Evaluación inicial: copiaran y dibujaran las respuestas de las siguientes adivi-
nanzas. 
• Largo, larguero, Martin caballero, sin patas, ni manos y corre ligero. (rio). 
• Cordi anda, llera camina, es un burro el que no adivina. (cordillera). 
• Lanzo piedras y no tengo manos, lanzo fuego y no soy dragón ¿a que no 
adivinas quién soy? 
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Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de los 
dibujos y la socialización de cada uno. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
El relieve. 
 
A lo largo y ancho de nuestro país existen muchas formas de relieve, el relieve 
está formado por diferentes accidentes geográficos como el mar, las llanuras y las 
mesetas. 
 
• En el cuaderno dibujaran las diferentes formas del paisaje tomando como 
base las imágenes del libro territorio y sociedad. 
 
 
Tema: puntos cardinales. 
 
Evaluación inicial: grupalmente salir al patio salón, ubicar la posición del sol, co-
locarse ubicándolo con la mano derecha, observar y ubicar los lugares y los obje-
tos que quedan a la izquierda, al frente y a la espalda, nombrarlos. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión a partir de la lectu-
ra y observación de dibujos en los textos: nuevas identidades pág. 14 y 15, amigos 
de las ciencias sociales pág. 30 y 31, pobladores pg. 83. 
 
• Conversación de lo leído y observado. 
• Realizar el taller. (numero 8). 
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Tema: como representar lugares y cosas. 
 
Evaluación inicial: a cada niño se le dará una hoja e intentaran dibujar el salón 
de clases como si estuvieran viéndolo desde arriba. 
 
Formación intelectual: se realizara una pequeña exposición de los dibujos reali-
zados anteriormente y realizaran un proceso de comprensión a partir de la obser-
vación. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Como representar lugares y cosas. 
 
Cualquier objeto puede ser representado por medio de un plano, este lo represen-
ta en forma plana, es decir, como si lo viéramos desde arriba. 
 
Los planos nos sirven para saber donde estamos y también nos indican como lle-
gar de un lugar a otro. 
 
• Realizar la siguiente guía de aprendizaje. (numero 9). 
 
Tema: la forma de Colombia. 
 
Evaluación inicial: observar el mapa que está en el tablero y realizar un conver-
satorio acerca de lo que pueden observar. 
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Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión mediante la ob-
servación de un cartel con el mapa de Colombia, la búsqueda en el diccionario de 
la palabra mapa, conversatorio y explicación. 
 
Por grupos, leer y observar las imágenes de las paginas 177-178 libro pobladores, 
puesta en común de todo el grupo. 
 
Formación psicomotriz: realiza la guía de aprendizaje. (Numero 10). 
 
Tema: vías de comunicación y medios de transporte. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Vías y medios de transporte. 
 
Las personas han necesitado trasladarse de un lugar a otro, también para trans-
portar alimentos y maquinarias, por eso crearon vehículos que le ayudaran hacer-
los. Estos vehículos necesitan vías para trasladarse lo llamamos vías de transpor-
te. 
 
7.4.3 TERCER PERIODO. 
 
Tema: recursos naturales (renovables y no renovables). 
 
Evaluación inicial: se realizaran en el tablero dibujos de: Animales, metales, ar-
boles, agua, entre otros. 
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Evaluación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de la ob-
servación de los dibujos anteriores y la diferencia que existe entre ellos y la utili-
dad que le dan al hombre. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
 
¿Qué son los recursos naturales? 
 
Son todos aquellos elementos de la naturaleza que los seres humanos necesitan 
para vivir y realizar sus actividades, por ejemplo utilizamos el agua para vivir, be-
ber, el aire para respirar y los combustibles para obtener energía. Estos se dividen 
en renovables y no renovables. 
 
Renovables: son los que se producen en mayor cantidad de la que se consume, 
como la flora, la fauna, el aire, el suelo, el agua. 
 
No renovables: son aquellos que se producen en menor cantidad de la que se 
consume, estos se utilizan como materia primas para la elaboración de objetos y 
como fuente de energía. 
 
Tema: el municipio. 
 
Evaluación inicial: observar la imagen del municipio pág. 26 y 27, libro amigos de 
las ciencias sociales, luego en el cuaderno hacer un listado de los lugares, los ofi-
cios o profesiones desempeñadas, medios de transporte. 
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En nuestro municipio hay…. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión mediante la lectu-
ra una comunidad, libro multisaberes – sociales pág. 14. Grupalmente responder 
las preguntas 2, 3, 4 de la misma página. 
 
• Buscar en el diccionario las siguientes palabras: municipio, alcalde, limites, 
corregimientos, fundación, territorio, costumbres, urbana, rural. 
• Responder oralmente:  
 
¿Cómo se llama la ciudad donde vives? 
¿es un lugar rural o urbano? 
¿Cómo se llama el barrio donde vives? 
Realiza un dibujo de Cartago. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
El municipio. 
 
Todas las personas de Colombia vivimos en un municipio, están constituidos por 
una zona urbana llamado cabecera municipal y una zona rural. Si la cabecera mu-
nicipal es grande es una ciudad y si no lo es, es un pueblo. 
 
La zona urbana se divide en comunas y la zona rural en corregimientos. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
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Fundación de Cartago. 
 
Cartago fue fundada por Jorge robledo el 9 de agosto de 1.540, su nombre se dio 
por que los compañeros del mariscal eran de la ciudad de Cartagena. Nuestra ciu-
dad se extiende junto al rio de la vieja, nombre que le dieron los españoles por 
encontrar una india vieja lavando oro en sus orillas.  
 
Tema: los límites. 
 
Evaluación inicial: se recordara el concepto de la palabra límite escrita anterior-
mente en el cuaderno. 
 
Formación intelectual: se realizara un pequeño conversatorio sobre la palabra 
límite y se nombraran algunos pueblos cercanos a Cartago y se recordara de igual 
manera los puntos cardinales. 
 
Tema: actividades comunidades. 
 
Evaluación inicial: los estudiantes cuentan cual es la profesión u oficio en el que 
se desempeñan sus padres. 
 
Formación intelectual: desarrollo del proceso de comprensión mediante la 
búsqueda del diccionario del significado de las siguientes palabras, economía, 
agricultura, comercio, ganadería industria. 
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Relaciona los conceptos anteriores con la economía del municipio, su importancia. 
 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Actividad económica del municipio. 
 
Nuestro municipio basa su economía principalmente en la agricultura, la ganader-
ía, el comercio y la industria. 
 
Los principales productos generados en nuestro municipio son: el algodón, la so-
ya, la caña de azúcar y el frijol. 
 
Dentro de la industria los principales productos se basan en el bordado, este pue-
de ser a mano o a máquina. 
 
• Dibuja o pega algunos de estos productos. 
• Realiza el taller. (numero 11). 
 
 
7.4.4 CUARTO PERIODO. 
 
Tema: Colombia nuestra patria. 
 
Evaluación inicial: se leerá la pág. 38 del libro territorio y sociedad “país paraíso”. 
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¿Qué elementos hacen que nuestro país sea único? 
¿Qué significa en la lectura la expresión “mirarnos feo”? 
¿Cómo puede un Colombiano darle la mano a otro? 
¿Selecciona 3 oraciones que te hayan gustado de la lectura. Con ellas escribe un 
mensaje en una hoja? 
 
Luego se socializaran oraciones y algunos estudiantes dirán que piensan al res-
pecto. 
 
Formación psicomotriz: teniendo en cuenta la lectura anterior realiza un dibujo 
acerca de la que más te gusta de ser Colombiano. 
Luego salen y explican el dibujo. 
 
• Consignar en el cuaderno. 
 
Colombia nuestra patria. 
 
Colombia es el país donde nacimos, por eso decimos que somos Colombianos, 
los colombianos estamos distribuidos por todo el territorio del país. 
 
Las distintas comunidades de acuerdo donde se encuentran ubicadas, tienen 
construcciones y formas de vida diferente pero a pesar de todas estas diferencias 
formamos una misma nación. 
 
Colorea cada tipo de hoja con un color diferente y descubre el nombre de nuestro 
país. Luego busca en revistas imágenes alusivas a los elementos que conforman 
la riqueza de nuestro país. 
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• Realiza la guía de aprendizaje. (numero 12). 
 
Tema: todos hacemos parte de Colombia.. 
 
Evaluación inicial: a cada niño se le entregaran una imágenes de personas con 
diferentes costumbres y formas de vestir, observaran y dirán algunas diferencias. 
Formación intelectual: teniendo en cuenta las imágenes anteriores se realizara 
un conversatorio y de igual forma se preguntara porque si todos hacemos parte de 
Colombia a que se debe que tengamos costumbres y formas de vestir diferentes. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
• Colorea, recorta y pega las imágenes según donde corresponda. 
 
Nací en los llanos orientales. Me gusta el ganado, en las fiestas bailo y celebra-
mos con ternera a la llanera. 
 
Soy de la costa norte de Colombia, bailo salsa y cumbia. En mi desayuno no pue-
de faltar una arepa de huevo para degustar. 
 
Soy de la costa pacífica, me gusta la cumbia y la chirimía. Con mi tambor compar-
to con mis vecinos mientras comemos un sancocho de pescado. 
 
Yo nací en la cordillera de los andes, en las noches frías me abrigo con una ruana 
y el sancocho es una de mis comidas preferidas. 
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Yo nací en el amazonas, el cuy asado, el guarapo y las danzas típicas de mi re-
gión los acompaño con mi flauta. 
 
• Guía numero 14. 
 
Tema: fiestas patrias. 
 
Evaluación inicial: se leerán las paginas 99, 100, 102, 103 del libro vivamos Co-
lombia, a partir de esa lectura los niños realizaran algunas preguntas. 
 
Formación intelectual: se realizara un proceso de comprensión a partir de las 
preguntas relacionadas con la lectura realizada por los niños, de igual forma la 
docente realizara algunas preguntas. 
 
Formación psicomotriz: consignar en el cuaderno. 
 
Fiestas patrias 
 
Así como las personas tienen historia particular, los países conservan un pasado 
histórico que narra los acontecimientos importantes. 
 
Cuando los Colombianos queremos recordar estos acontecimientos históricos ce-
lebramos las fiestas. 
 
• Realiza el taller. (numero 13). 
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Tema: periodos de nuestra historia. 
 
Evaluación inicial: lectura pág. 116, 117, 118, 119 del libro pobladores. 
 
Formación intelectual: teniendo en cuenta las lecturas se realizara un proceso 
de comprensión a partir de una mesa redonda donde se hablara acerca de lo que 
ellos piensan de cómo creen que sería nuestro país en ese entonces como Vivian, 
de que se alimentaban, cuando llegaron los españoles trataron bien a los indios 
que encontraron los españoles, que diferencias creen que hay en ese momento y 
ahora. 
 
• Realiza la guía de aprendizaje. (numero 14). 
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 7.5 ANALISIS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN EL ÁREA 
DE CIENCIAS SOCIALES. 
 
En el proceso de enseñanza - aprendizaje del grado segundo en el colegio la pre-
sentación de Cartago se realizó un trabajo donde se empezó a trabajar con temas 
de conocimiento del propio ser humano teniendo en cuenta, sus diferencias y simi-
litudes con los demás, sus derechos y deberes, su desarrollo dentro de una comu-
nidad como,  la familia, el colegio ,el barrio y el aporte  de ellos hacia esa comuni-
dad (competencias ciudadanas), luego se trabajaron todos y cada uno de los con-
textos en los que cada persona se desarrolla y los beneficios y necesidades de 
cada uno como, la diferencia entre el campo y la ciudad, los trabajos y las necesi-
dades, las formas del relieve, vías de comunicación y medios de transporte, los 
recursos naturales, después se fue pasando al conocimientos de un contexto más 
general como el municipio  y para finalizar se trabajo el país, con todo lo que cada 
uno de estos temas implicaba, como historia, costumbres, actividades económi-
cas, gobierno, símbolos entre otros más. 
 
Ejes generadores 
Para la realización de estos contenidos se tuvieron en cuenta los ejes generadores  
Propuestos por el MEN11
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 en los lineamientos curriculares para el área de ciencias 
sociales, teniendo en cuenta que los ejes tienen una función de soporte y estructu-
ra similar a la ejercida por la columna vertebral;  
                                                 
11 Ministerio de Educación Nacional, MEN. Lineamientos Curriculares. Ciencias Sociales en Educa-
ción Básica. Áreas obligatorias y fundamentales. Documentos. Cooperativa Editorial Magisterios. 
2002. Bogotá. 
  
 
desde la perspectiva conceptual, permiten centrar el trabajo en el aula por que 
indican y enmarcan de cierto modo, la temática sobre la cual giran las investiga-
ciones y actividades desarrolladas en clase. Los ejes clarifican y organizan el tra-
bajo académico, permiten optimizar y potenciar las tareas que deben afrontar es-
tudiantes y profesores. Además, facilitan actividades como conceptualizar, clasifi-
car, relacionar, generalizar, interpretar, explicar, comparar o describir, las relacio-
nes e interacciones en, y entre, un conjunto de fenómenos. 
 
Su fortaleza se establece en su globalidad, porque ofrecen perspectivas amplias 
para abordar las ciencias sociales, ayudando a estructurar una visión general de 
las problemáticas sociales, en las y los estudiantes. 
 
Los temas mencionados anteriormente para el área de ciencias sociales de grado 
segundo fueron sacados teniendo en cuenta los ejes generadores entre los que se 
tienen: 
 
1. La Defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: multicul-
tural, étnica, de género y opción personal de vida como recreación de la 
identidad colombiana. 
 
2. Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción 
de los deberes y derechos humanos, como mecanismos para construir la 
democracia y buscar la paz. 
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3. Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 
 
4.  La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan 
preservar la dignidad humana. 
 
5. Nuestro Planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos po-
sibilita y limita. 
 
6. Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de iden-
tidades y conflictos. 
 
 
7. Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valio-
sos (ciencia, tecnología, medios de comunicación). 
 
 
8. Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan di-
versos poderes para afrontar necesidades y cambios. 
 
 
 Este proceso de enseñanza – aprendizaje se manejó de una forma integrada la 
enseñanza de las ciencias sociales ya que también se tuvo muy presente en el 
caso conceptual la presentación de los mismos y la integración de diferentes dis-
ciplinas partiendo de las vivencias que los estudiantes iban teniendo como por 
ejemplo: Eje generador: “las personas como sujetos de derechos entre la vigencia 
de los derechos humanos”. Disciplinas integradas: ciencia política, derecho, socio-
logía, ética, filosofía entre otras.  
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Conceptos trabajados: tiempo, espacio, sujeto, sociedad, justicia, comportamien-
tos sociales, etc., tomando como base para este trabajo los ámbitos conceptuales 
que según el MEN.  
 
Se ha denominado ámbitos conceptuales en esta propuesta curricular de los li-
neamientos curriculares, a la dimensión donde se agrupan varios conceptos fun-
damentales de las ciencias sociales, que ayudan a investigar y “resolver” las pre-
guntas problematizadoras. 
 
Este juicio global sobre la organización y selección de contenidos escolares, es 
aun más complicado, cuando se aplica a las ciencias sociales, debido a que en la 
actualidad estas disciplinas no disponen de una referencia disciplinar común y por 
tanto carecen de un consenso conceptualmente elaborado y universalmente acep-
tado, que determine qué es lo que debe saber y que es lo que se debe enseñar, 
en su campo para la educación básica y media. 
 
Los conceptos en su conjunto, permitirán a las y los estudiantes percibir la comple-
jidad y problemática del mundo en que viven y se realizan los distintos tipos de 
sociedades. En otras palabras, tanto la selección de los ejes (temáticos) Como la 
de los conceptos que conforman los ámbitos conceptuales de estos lineamientos, 
corresponde a la funcionalidad social que ellos tienen, a los aportes que pueden 
ofrecer para un mejor conocimiento (pasado-presente) y actuación en el mundo 
social por parte de las y los estudiantes. Así pues, la dimensión social del conoci-
miento aparece como una norma general de esta selección, que al mismo tiempo 
los ordena con relación a los niveles de comprensión que tienen los educandos.  
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Además, se ha intentado insistir en aquellos saberes y conceptos, aunque pocos 
por la falta de unidad de criterios relevantes y básicos para la comunidad científica 
social, tanto a nivel conceptual (espacio, tiempo, estado, etc.); de modo que las y 
los estudiantes durante los procesos de aprendizaje que efectúan, interactúen y 
relacionen en el aula, la lógica científica, los preconceptos y el saber que se gene-
ra en la coinvestgacion. 
 
Esto ayudó a alcanzar una complejidad en los diferentes conceptos y poder tener 
así más claras las diferentes temáticas, de igual forma fue un elemento básico que 
de alguna forma ayudó a los estudiantes a reconocer situaciones problemáticas en 
el contexto en el que se desarrollaban para intentar dar una solución. 
 
Preguntas problematizadoras 
 
También fue un trabajo enfocado a promover la investigación teniendo en cuenta 
las diferentes temáticas tratadas, para este trabajo fue muy importante la interven-
ción de los niños durante el desarrollo de las clases, para esto se partió de las di-
ferentes situaciones que se presentaban en las familias de cada uno con el fin de 
que la clase fuera más vivencial, esto trabajado a partir de las preguntas proble-
matizadoras propuestas por el MEN. 
 
Las preguntas problematizadoras son aquellas preguntas o situaciones que llevan 
al estudiante a formar una estructura comprensible y real acerca del mundo que lo 
rodea, además de dar entrada a la formulación de los nuevos conceptos que dan 
el fundamento a la temática tratada. 
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Las preguntas problematizadoras ofrecen grandes beneficios tanto en el que hacer 
pedagógico de las y los docentes, como en las actividades que desarrollan y en-
cauzan los aprendizajes que realizan las y los estudiantes, en el aula y fuera de 
ella. 
 
El estudiar problemas, entenderlos y buscar las posibles soluciones, no solamente 
implica que las y los estudiantes se involucren más y se sientan coparticipantes de 
la construcción de su sociedad, sino que estimulan un pensamiento productivo, en 
cambio del reproductivo o memorístico que tradicionalmente ha promovido la es-
cuela. 
 
Jairo Gómez citado por los lineamientos curriculares en ciencias sociales dice: “el 
problema radica en que el profesor debe crear las condiciones pedagógicas para 
que dichas metodológicas y conceptos tengan un horizonte psicológico claro, esto 
es que haya posibilidades de suscitar conflictos sociocognitivos, reformulación de 
preteorias, confrontación de subjetividades e intenciones, la comprensión de las 
relaciones entre los distintos saberes y la sociedad promoverá así mismo la acti-
vación y afianzamiento de los principales procesos de aprendizaje.” 
 
Cumplir con las preguntas problematizadores propuestas por el MEN, suponía una 
metodología donde teniendo en cuenta los problemas que se presentaran dentro 
del aula de clase y de los problemas que ellos vivían en la comunidad, se debatía 
y se reflexionaba acerca de lo que había pasado y de lo que ellos pensaran res-
pecto a eso, tratando de recordarles los diferentes que eran todos y los aportes 
tan importantes que hacía cada uno de ellos, dentro de ese contexto que era el 
aula de clase o la comunidad donde vivían;  también se ponían a prueba en esas  
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situaciones la comprensión de los derechos y deberes que ellos tenían como es-
tudiantes y como personas pertenecientes a una sociedad, la idea era que ellos 
comprendieran que al actuar de una forma negativa dentro de un grupo social ya 
fuera familia, colegio, barrio, ciudad, país etc.,  traía consecuencias, consecuen-
cias que muy posiblemente afectaban a otras personas,  y explicarles que de allí la 
importancia que todos se concientizaran del cumplimento de cada uno de los de-
beres para poder así vivir en comunidad de una forma agradable y de una forma 
en que fueran solidarios y cooperantes con las personas que lo necesitaban. 
 
Lo anterior se prestaba para que los estudiantes intervinieran para poder profundi-
zar o relacionar lo que se estaba debatiendo con el tema que en ese momento se 
estaba desarrollando, también se tuvieron en cuenta las inquietudes de los estu-
diantes ya que a partir de esto se podía evaluar y reforzar los temas que aun no 
quedaban claros. 
 
A través de dichos problemas o interrogantes, es factible estructurar y afianzar en 
los estudiantes, conceptos y herramientas fundamentales de las Ciencias Socia-
les, para que desarrollen y alcancen un saber social fundado para lograr una so-
ciedad más justa, equitativo y solidario. 
 
El estudiar problemas, entenderlos y buscar las posibles soluciones, no solamente 
implica que las y los estudiantes se involucren más y se sientan coparticipantes de 
la construcción de su sociedad, sino que estimulan un pensamiento productivo, en 
cambio del reproductivo o memorístico que tradicionalmente ha promovido la es-
cuela. 
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Desarrollo de competencias 
 
Todo este proceso desarrollado en el área de ciencias sociales en cuanto a los 
ejes generadores, las preguntas problematizadoras y los ámbitos conceptuales 
desarrollan competencias que según el MEN, en la enseñanza de las ciencias so-
ciales las competencias se sitúan en la tensión dialéctica entre una nueva visión 
de sociedad, economía y cultura, y una perspectiva estuca-política que priorice el 
respeto por la vida humana, el cuidado del ambiente y la participación ciudadana 
democrática. Deben procurar un actuar ético, eficaz y personalmente significativo, 
sobre aspectos de la realidad social natural, cultural e individual, para esto se tien 
que las competencias sociales buscan:  
 
1. Competencias cognitivas: están referidas a manejo conceptual y sus aplica-
ciones en ámbitos y contextos particulares.  
 
2. Competencias procedimentales: referidas al manejo de técnicas, procesos y 
estrategias operativas, para buscar, seleccionar, organizar y utilizar infor-
mación significativa, codificarla y decodificarla.  
 
3. Competencias interpersonales (o socializadoras): entendidas como la acti-
tud o disposición de un individuo para interactuar y comunicarse con otro, y 
ponerse en el lugar de esos otros, percibiendo y tolerando sus estados de 
ánimo, emociones, reacciones, etc.,  
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4. Competencias interpersonales (o valorativas): entendidas como la capaci-
dad de reflexionar sobre uno mismo, lo cual permite descubrir, representar 
y simbolizar sus propios sentimientos y emociones. 
 
 
Para esto se tiene en cuenta que el estudiante durante todo su proceso compren-
da cada tema teniendo en cuenta, que va a aprender, como lo va aprender, por-
que  lo va a aprender y para que lo va a aprender, tener claros los aspectos pro-
puestos por el MEN   es comprender sus conocimientos en la totalidad en que se 
pretende. 
 
En el siguiente ejemplo se puede ver el desarrollo de cada uno de los aspectos 
mencionados anteriormente para la enseñanza de las ciencias sociales: 
 
 
Eje generador: sujeto, sociedad y estado comprometidos con la defensa y pro-
moción de los deberes y derechos humanos como mecanismos para construir la 
democracia y buscar la paz. 
 
Pregunta poblematizadora: ¿Qué cualidades reconocen en ti, tus compañeros y 
familiares que te ayudan a sentirte mejor y actuar mejor? 
 
Ámbitos conceptuales:  
 
• Características personales y emocionales de uno mismo, fortalezas y debi-
lidades de las personas. 
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• Diferencias y similitudes en tu grupo. 
• Los miembros de la familia, el colegio, el barrio y el papel que cumple cada 
uno. 
 
Competencias: 
 
Conceptual: 
 
• Competencia cognitiva: identifica las diferentes comunidades en las que se 
desarrolla y describe algunas de sus características. 
 
Procedimental:  
 
• Enumera derechos y deberes y los relaciona con la sociedad en la que vive. 
 
Actitudinal:  
 
• Acepta la diversidad y diferencia en la forma de ser y reaccionar de los 
otros como un valor. 
 
Con lo anterior podemos concluir que si se integran las diferentes disciplinas de 
las ciencias sociales en la realización de la clase, estas pueden ofrecer nuevas 
perspectivas a los estudiantes de conocer desde diferentes dimensiones las pro-
blemáticas sociales, esto además lleva a los estudiantes a que relacionen su en-
señanza con ámbitos más amplios que los inmediatos y no solo lo que pueda re-
presentar un salón de clase. 
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Este proceso realizado en el grado segundo del colegio la presentación de Carta-
go no solo ayudó a que el estudiante adquiriera ciertos conocimientos, sino al de-
sarrollo de ellos como personas que hacen parte de una sociedad y en la cual se 
desenvuelven y por la cual deben luchar para que cada día sea mejor y de igual 
forma luchar por ser mejores personas y mejores ciudadanos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 
•  La sistematización de una experiencia resulta una herramienta muy impor-
tante a modo dispositivo conceptual ya que representa los componentes 
que se integran en el acto de enseñar y sirve también para preguntarse por 
el saber del maestro, sus actividades o gestión de enseñar y del aprender, 
las situaciones educativas que provoca y crea, interroga su relación con el 
caber disciplinar, por el contexto social donde se producen y promueven los 
saberes y su transformación. 
 
• El docente debe ser flexible ante los diferentes estilos de aprendizaje y te-
ner en cuenta el diagnostico de los años anteriores para que permitan des-
arrollar procesos de pensamiento como establecer semejanzas y diferen-
cias, comparar, clasificar, analizar y todos aquellos procesos que contribu-
yan al buen desempeño de los estudiantes. 
 
 
• Es importante señalar que los lineamientos curriculares son la mejor base 
para el desarrollo de Las clases ya que interactúan un sin número de objeti-
vos que quieren llevar al estudiante a ser una mejor persona, responsable, 
con una mejor convivencia y una mayor participación en lo que se refiere a 
una cultura critica ante la sociedad. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
• Hacer del niño el centro del proceso educativo. Es él quien tiene que elabo-
rar su propio conocimiento; no es algo que está afuera y que hay que intro-
ducirlo dentro de el. El conocimiento viene a ser la propia construcción que 
hace el niño con base a sus experiencias. 
 
• Investigar debe ser una preocupación continua del quehacer educativo. Se 
debe enseñar investigando ya que solamente lo que se descubre por uno 
mismo es lo que se asimila, la actividad del niño en el aula es fundamental. 
Se aprende haciendo. 
 
 
• Generar el interés de los niños hacia lo que se va a enseñar, induciendo la 
motivación para asegurar la atención y así la primera fase del aprendizaje. 
Este paso puede hacerse manejando nivele descriptivos, comparativos y 
clasificatorios de los fenómenos, utilizando en lo posible el entorno natural. 
 
 
• Realizar un proceso de enseñanza- aprendizaje basado en los lineamientos 
curriculares propuestos por el MEN. 
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